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Woord vooraf 
De teelt van vollegrondsgroenten staat volop in de belang-
stelling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven. In de periode 
1975-1985 is het areaal vollegrondsgroenten op deze bedrijven dan 
ook uitgebreid. Deze ontwikkelingen werden vanuit de vollegronds-
groentesector met enige zorg bekeken en er ontstond een behoefte 
aan een beschrijving van de ontwikkelingen in deze sector. 
In een studie, verricht door J.S. Buurma zijn de ontwikke-
lingen over de periode 1975-1985 beschreven en geanalyseerd. Nog 
geen inzicht werd verkregen in de toe- en uittredingsprocessen 
van en naar andere bedrijfstakken. 
In dit onderzoek worden de meest recente ontwikkelingen in 
de vollegrondsgroenteteelt over de periode 1985-1988 beschreven 
en geanalyseerd. Vervolgens worden aan de hand van bedrijfstype-
overgangen verschuivingen van de vollegrondsgroenteteelt over de 
verschillende bedrijfstakken in kaart gebracht. 
Den Haag, oktober 1989 
Samenvatting 
In dit onderzoek worden de bedrij fsstructurele ontwikkelin-
gen in de vollegrondsgroentesector in de periode 1985-1988 be-
schreven. Naast een beschrijving van de ontwikkelingen van het 
aantal bedrijven, het areaal en de produktieomvang, wordt een 
beeld geschetst van de toe- en uittredingsprocessen vanuit en 
naar andere bedrijfstakken en van de oorzaken die daaraan ten 
grondslag liggen. De vollegrondsgroenteteelt is sterk vermengd 
met andere bedrijfstakken en het inzicht in de ontwikkelingen in 
de bedrijfsstructuur is beperkt. Het verkrijgen van dat inzicht 
is van belang voor zowel de beleidsvorming als voorlichting en 
onderwijs in de vollegrondsgroentesector. 
Speciaal voor de vollegrondsgroenteteelt wordt een verfijnde 
bedrijfsindeling gehanteerd, waarmee de ontwikkelingen in de di-
verse bedrijfstakken kunnen worden beschreven. In totaal kunnen 
op deze wijze 37 bedrijfstypen met vollegrondsgroenten worden on-
derscheiden. De nadruk ligt echter op de zeven belangrijkste ty-
pen: 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven (00); 
akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (AA); 
gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven (OA); 
veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten ( W ) ; 
gemengde vollegrondsgroente/veehouderijbedrijven (0V); 
glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (GG); 
gemengde vollegrondsgroente/glastuinbouwbedrijven (0G). 
De bedrijven worden ingedeeld op basis van de gegevens uit 
de Landbouwtellingen in mei van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek. In deze studie is enerzijds witloftrek tot de volle-
grondsgroenten gerekend en anderzijds erwten en uien tot de ak-
kerbouwgewassen. 
Voor het bepalen van de bedrijfstype-overgangen zijn per 
jaarovergang matrices geconstrueerd waarbij het aantal bedrijven 
wordt weergegeven dat van type verandert. Samenvoeging van de 
verschillende matrices levert vervolgens een gedetailleerd beeld 
op van de bewegingen tussen de verschillende bedrijfstypen in de 
periode 1985-1988. 
Het totaal aantal bedrijven met vollegrondsgroenten blijft 
dalen tot een niveau van 13.800 in 1988. Vooral het aantal glas-
tuinbouw- en veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten en de 
restgroep van de overige bedrijfstypen dalen sterk. Absoluut ge-
zien daalt ook het aantal gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven sterk, maar het relatieve aandeel in het totaal aantal 
bedrijven blijft nagenoeg gelijk. Het areaal vollegrondsgroenten 
stabiliseert in de periode 1985-1988. Grote fluctuaties zijn op-
getreden met een piek in 1986 met 45.000 ha, gevolgd door een dal 
in 1987 met 39.800 ha. Het is met name het aantal contractteelten 
op akkerbouwbedrijven dat deze fluctuaties heeft veroorzaakt. Het 
aandeel van de verschillende bedrijfstypen in het totale areaal 
vertoont geen structurele wijzigingen. 
De intensieve vollegrondsgroenteteelt concentreert zich op 
de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrljven. Van het totale 
areaal vollegrondsgroenten in Nederland wordt 40X op dit be-
drij f stype geteeld; van het intensieve areaal 53Z. Het totaal 
aantal bedrijven daalt, terwijl het gemiddelde areaal volle-
grondsgroenten per bedrijf toeneemt tot 4,8 ha in 1988. Ook is er 
een toenemende specialisatie waar te nemen, met een dalend gemid-
deld aantal gewassen per bedrijf. Het aantal kleine bedrijven 
daalt, maar is ten opzichte van andere bedrijfstakken nog steeds 
groot met 63Z van de bedrijven kleiner dan 130 sbe in 1988. Van-
uit de veehouderij- en akkerbouwsector is er een beweging van re-
latief kleine bedrijven, die reeds vollegrondsgroenten in het 
teeltplan hebben, om zich verder te ontwikkelen tot gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrljven. Deze instroom wordt echter 
vrijwel geheel gecompenseerd door een uitstroom van relatief gro-
te gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrljven in de richting 
van glastuinbouwbedrijfstypen. In de komende vijf jaar zal naar 
verwachting het aantal kleine vollegrondsgroentebedrljven nog 
sterk blijven dalen en de gemiddelde bedrijfsomvang verder toene-
men. Het proces van concentratie van met name de intensieve vol-
legrondsgroenteteelt op gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drljven moet leiden tot het verder ontwikkelen van specifieke 
teelttechnische kennis en daardoor uiteindelijk tot een verdere 
kwaliteitsverbetering van het produkt. Tevens zullen er meer in-
vesteringen moeten plaatsvinden (mechanisatie) en zal het assor-
timent moeten worden verbreed om te komen tot een verbetering van 
het huidige zeer lage rentabiliteitsniveau op gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrljven. 
Op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten worden hoofd-
zakelijk extensieve gewassen op contract geteeld. In totaal wordt 
23% van het totale vollegrondsgroenteareaal op akkerbouwbedrijven 
geteeld en 42Z van het areaal extensieve vollegrondsgroenten. Het 
zijn in het algemeen de grotere akkerbouwbedrijven die extensieve 
vollegrondsgroenten in het teeltplan opnemen. Lage prijzen van de 
contract-gewassen als gevolg van een stagnerende afzet hebben het 
areaal in de periode 1985-1988 niet verder doen toenemen. Er is 
een groeiende beweging van akkerbouwbedrijven met vollegronds-
groenten die zich verder toeleggen op de vollegrondsgroenteteelt 
(ook intensieve gewassen) en overgaan in gemengde of gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrljven. Toekomstige technische ont-
wikkelingen zouden voor een aantal teelten (bijvoorbeeld prei, 
ijsbergsla, broccoli, sluitkool) een verschuiving kunnen veroor-
zaken van een intensieve naar een meer extensieve teeltwijze. Dit 
kan leiden tot een verdere vergroting van het vollegrondsgroente-
areaal op akkerbouwbedrijven of tot een toename van het aantal 
akkerbouwbedrijven dat overgaat in gemengde of gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven. Voor de akkerbouwsector zal de vol-
legrondsgroenteteelt slechts in zeer beperkte mate een interes-
sant alternatief zijn. Het huidige areaal vollegrondsgroenten is 
ten opzichte van het totale akkerbouwareaal klein. Tevens lijkt 
er de komende jaren weinig ruimte te zijn voor een sterke uit-
breiding van het vollegrondsgroenteareaal. 
Op veehouderijbedrijven (OV en W ) wordt circa 10X van het 
vollegrondsgroenteareaal geteeld en op glastuinbouwbedrijven (OG 
en G6) circa 7%. In de periode 1985-1988 zijn er vrijwel geen 
nieuwe toetreders vanuit de veehouderijsector. Wel is er een con-
stante stroom van veehouderijbedrijven die reeds vollegronds-
groenten telen, richting gemengde en gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven. De toekomstige areaalontwikkeling op vee-
houderijbedrijven zal sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingen 
op het gebied van de milieuwetgeving en van de ontwikkelingen bij 
de verwerkende industrie. 
De goede resultaten in de glastuinbouw resulteren in een 
sterke afname van het aantal glastuinbouwbedrijven met volle-
grondsgroenten. Er is een constante stroom van bedrijven die zich 
verder specialiseren in glasteelten en de vollegrondsgroenteteelt 
afstoten. Een verdere daling van het areaal vollegrondsgroenten 
op glastuinbouwbedrijven is te verwachten, zeker wanneer het hui-
dige rentabiliteitsniveau in de glastuinbouw zich in de komende 
jaren blijft handhaven. 
1. Inleiding 
De vollegrondsgroenteteelt is een veelvormige bedrijfstak, 
zowel vanwege een sterke vermenging met andere bedrijfstakken als 
vanwege de regionale specialisatie (Buurma, 1985). Om te komen 
tot een goed inzicht in de ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur 
is speciaal voor de vollegrondsgroentesector een verfijnde be-
drijfsindeling ontwikkeld. In deze indeling is ten opzichte van 
het normaal gehanteerde VAT-systeem veel aandacht voor de ver-
schillende gemengde bedrijfstypen. Aan de hand van dit systeem 
zijn de ontwikkelingen in de bedrijfstak in de periode 1975-1985 
beschreven (Buurma, 1988). 
In genoemde periode is het vollegrondsgroenteareaal sterk 
uitgebreid, onder andere door een toename van de vollegronds-
groenteteelt op bedrijven in andere bedrijfstakken (Ministerie 
van Landbouw en Visserij, 1986; Buurma, 1987). Deze ontwikkelin-
gen worden door de vollegrondsgroentesector met zorg bekeken en 
de behoefte ontstond om inzicht te krijgen in de omvang en rich-
ting van de toe- en uittredingsprocessen (Landbouwschap, 1987 en 
1988). Met behulp van de door Buurma gehanteerde bedrijfsindeling 
over de periode 1975-1985 wordt echter alleen aangegeven hoe het 
aantal bedrijven zich heeft ontwikkeld per bedrijfstype. Het is 
niet bekend op welke manier eventuele stijgingen en dalingen van 
het aantal bedrijven tot stand komen. Bijvoorbeeld: is een daling 
van het aantal bedrijven van een bepaald bedrij fstype hoofdzake-
lijk het gevolg van bedrijfsbeëindiging of van een overgang naar 
een ander bedrijfstype? 
Bovendien werd de witloftrek, qua omzet een van de belang-
rijkste vollegrondsgroentegewassen, niet meegenomen bij de be-
drijfsindeling. Bij de beschrijving van de ontwikkelingen vanaf 
1985 is dit wel het geval. 
In dit onderzoek worden de bedrijfsstructurele ontwikkelin-
gen in de periode 1985-1988 beschreven. Het gaat hierbij vooral 
om het aantal bedrijven, het areaal vollegrondsgroenten en de 
produktieomvang per bedrijfstype. Het onderzoek richt zich ver-
volgens met name op de wijze waarop veranderingen in het aantal 
bedrijven per bedrij fstype tot stand komen. Er wordt getracht de 
omvang van de toe- en uittredingsprocessen van en naar andere be-
drijfstakken in kaart te brengen en aan te geven welke oorzaken 
daaraan ten grondslag kunnen liggen. 
Dit onderzoek is vooral van belang voor het beleid, onder-
wijs en voorlichting in de vollegrondsgroentesector. Maar ook het 
bedrijfseconomisch onderzoek heeft baat bij een zo duidelijk mo-
gelijk in kaart brengen van de ontwikkelingen in de sector. Op 
handen zijnde veranderingen in de milieuwetgeving kunnen bijvoor-
beeld grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingen in de volle-
grondsgroentesector in bepaalde regio's. Een onderzoek naar de 
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toekomstmogelijkheden van verschillende bedrijfstypen kan een 
stuk slagvaardiger zijn wanneer bekend is welke ontwikkelingen 
zich voordoen. 
In dit verslag worden na een beschrijving van de gehanteerde 
methoden (hoofdstuk 2), in hoofdstuk 3 de lange termijn ontwikke-
lingen vanaf 1975 beschreven. In hoofdstuk 4 komen de bedrij fs-
structurele ontwikkelingen in de periode 1985-1988 aan de orde en 
in hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek naar de be-
drijf stype-overgangen in deze zelfde periode weergegeven. In 
hoofdstuk 6 worden tenslotte enige conclusies getrokken. 
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2. Methoden 
2.1 Verfijnde bedrijfsindeling 
De normaal gehanteerde bedrijfsindeling volgens het VAT-
systeem is voor de vollegrondsgroentesector ontoereikend (Buurma, 
1988). Om ook de ontwikkelingen op de, voor deze sector belang-
rijke, gemengde bedrijven te kunnen volgen is een verfijnde be-
drijfsindeling ontwikkeld. Deze indeling is uitgebreid beschreven 
in de studie naar de bedrijfsstructurele ontwikkelingen in de 
vollegrondsgroenteteelt (Buurma, 1986 en 1988). Voor de bedrijven 
met vollegrondsgroenten in het teeltplan wordt bij de indeling 
uitgegaan van acht bedrijfsonderdelen: 
C - champignons; 
6 - glastuinbouw (inclusief bollenbroei); 
B - bloemisterij vollegrond (bloembollen,bloemen in de volle-
grond, trekheesters); 
H - boomkwekerij vollegrond; 
F - fruitteelt vollegrond; 
0 » vollegrondsgroenteteelt (inclusief aardbeien en witloftrek); 
A - akkerbouw (inclusief erwten en zaai-, plant- en pootuien); 
V - veehouderij. 
Analoog aan het VAT-systeem worden de sbe-aandelen van de 
genoemde bedrijfsonderdelen bepaald en vervolgens wordt het be-
drijf ingedeeld en genoemd naar de grootste bedrijfsonderdelen. 
Bedrijven met 60Z of meer sbe-aandelen in een bedrijfsonderdeel 
worden als gespecialiseerd bedrijf aangemerkt. Deze gespeciali-
seerde bedrijfstypen worden aangeduid met een dubbele lettercode 
(bijvoorbeeld AA-gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met volle-
grondsgroenten). Voor de indeling van de gemengde bedrijven wordt 
uitgegaan van de twee grootste bedrijfsonderdelen. Als deze beide 
onderling elk 20-60X sbe hebben en samen 60S of meer, dan volgt 
de indeling in het desbetreffende type. Deze bedrijfstypen worden 
aangeduid met de twee lettercodes van de beide bedrijfsonderdelen 
(bijvoorbeeld OA-vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijf). Bedrijven 
die niet als gespecialiseerd of gemengd kunnen worden gekenmerkt 
worden ingedeeld in een restgroep. In totaal kunnen op deze ma-
nier acht gespecialiseerde, 28 gemengde en één restgroep worden 
onderscheiden (bijlage 1). In de praktijk blijken echter bepaalde 
combinaties nauwelijks voor te komen. In 1988 kan met zeven ge-
specialiseerde en twaalf gemengde typen 98Z van het areaal volle-
grondsgroenten worden beschreven. De bedrijfsindeling vindt 
plaats op basis van de gegevens uit de Landbouwtelling zoals die 
jaarlijks in mei door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) wordt uitgevoerd. Alle bedrijven met een bedrijfsomvang van 
meer dan 10 sbe's waar vollegrondsgroente in het teeltplan voor-
komt worden meegenomen en ingedeeld. 
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2.2 Aanpassingen uitgangspunten 
Om een zo realistisch mogelijk beeld van de bedrijfsstruc-
tuur te krijgen is het noodzakelijk dat er in de analyse na 1985 
enige aanpassingen plaatsvinden in de uitgangspunten ten opzichte 
van de periode 1975-1985. 
Wi 11 oftrek/bol 1 enbroe1 
Vanaf 1983 zijn witloftrek (aantal ha's getrokken wortels) 
en de bollenbroei (stuks getrokken tulpen en narcissen) in de 
meitelling meegenomen. Vooral het ontbreken van de witloftrek in 
de vorige studie werd als een gemis ervaren. Naar schatting ble-
ven daardoor zo'n 110.000 sbe (circa 15Z van het totaal aantal 
sbe in de vollegrondsgroenten) buiten de indeling. In deze struc-
tuurstudie is witloftrek dan ook bij de vollegrondsgroenten gere-
kend. Bollenbroei is bij het bedrijfsonderdeel glastuinbouw inge-
deeld. 
Erwten en uien 
Met ingang van 1986 rekent het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) erwten(groen te oogsten), zaaiuien, poot- en plant-
uien en zilveruien tot de akkerbouwgewassen. Om niet te veel af 
te wijken van door het CBS gepubliceerde cijfers is vanaf 1985 
deze wijziging ook bij de bedrijfsindeling doorgevoerd. 
Sbe-normen 
In de vorige bedrijfsstructuurstudie over de periode 
1975-1985 is steeds gerekend met de sbe-normen uit 1981. Dit om 
een zekere "trendbreuk" te voorkomen. Aangezien nu toch een aan-
tal uitgangspunten worden gewijzigd is voor de periode vanaf 1985 
met de meest recente normen uit 1986 gerekend. 
Intensieve en extensieve vollegrondsgroente gewassen 
Het onderscheid tussen intensieve en extensieve vollegronds-
groentegewassen wordt globaal bepaald door de wijze van afleveren 
(Buurma, 1987). Hierbij worden gewassen die gesorteerd en verpakt 
worden als intensief aangemerkt en veldgewassen die los worden 
gestort als extensief. In de praktijk worden de vrucht- en blad-
gewassen tot de intensieve vollegrondsgroenten gerekend. De gro-
tere bedrij fsarealen peulvruchten (exclusief erwten) en de knol/-
wortelgewassen worden tot de extensieve vollegrondsgroentegewas-
sen gerekend. Met ingang van 1986 zijn een aantal areaalgrenzen 
voor extensieve gewassen gewijzigd (zie bijlage 2). Spruitkool is 
na deze wijziging in z'n geheel tot de intensieve vollegronds-
groentegewassen gerekend. 
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2.3 Bedrijfstype-overgangen 
Wanneer bij een vergelijking van twee jaren een bedrijf in 
deze beide jaren in de meitelling voorkomt wordt gekeken of het 
bedrijf ook in hetzelfde bedrij fstype wordt ingedeeld of dat, 
door een teeltplan wijziging, het bedrijf naar een ander type is 
"verhuisd". Aldus kan per jaarovergang voor alle bedrijfstypen 
een zogenaamde overgangsmatrix worden geconstrueerd (zie figuur 
2.1). 
Typen 1988 00 0Â AA OG etc. 
Typen 1987 
00 
OA 
AA 
OG 
etc 
al 
b2 
c3 
d4 
a2 
bl 
c2 
d3 
a3 
b3 
cl 
d2 
a4 
b4 
c4 
dl etc 
00 - vollegrondsgroentebedrijven 
OA - gemengd vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven 
AA - akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten 
OG - gemengd vollegrondsgroente/glastuinbouwbedrijven 
al t/m d4 - aantallen bedrijven 
Figuur 2.1 Voorbeeld van bedrijfstype-overgangenmatrix voor 
1987-1988 
In de voorbeeldmatrix staan op de diagonaal al-bl-cl-dl de 
aantallen bedrijven die niet van bedrij fstype zijn veranderd 
(bijvoorbeeld cl - het aantal akkerbouwbedrijven dat in de perio-
de 1987-1988 niet is gewijzigd van bedrijfstype). 
Worden nu de saldi van bedrijfstypenovergangen bestudeerd 
dan zijn deze een resultante van twee bewegingen. Bijvoorbeeld in 
1987-1988 ontwikkelen een aantal van a2 bedrijven zich van het 
type 00 naar het type OA. In dezelfde periode veranderen b2 be-
drijven van type OA naar type 00. Het netto aantal wijzigingen 
tussen type 00 en type OA is derhalve a2 minus b2. Het spreekt 
vanzelf dat wanneer b2 groter is dan a2 er per saldo bedrijven 
van type OA overgaan in type 00. Evenzo wanneer a2 gelijk is aan 
b2 gaan er per saldo geen bedrijven over. 
Per bedrij fstype worden tevens het aantal toetreders (stich-
tingen) en uittreders (bedrijfsbeëindigingen) bepaald door van 
het totaal aantal bedrijven in een bepaald jaar het kolomtotaal 
respectievelijk het rijtotaal af te trekken. 
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Met behulp van deze gegevens is het mogelijk een gedetail-
leerd beeld te geven van de verschuivingen in de bedrijfsstruc-
tuur in de loop der jaren. 
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3. Aansluiting bij structuurstudie 1975-1985 
3.1 Inleiding 
Omdat in dit onderzoek over de periode 1985-1988 een aantal 
uitgangspunten is gewijzigd (paragraaf 2.2) zijn de uitkomsten 
moeilijk vergelijkbaar met de resultaten van de structuurstudie 
over de periode 1975-1985 (Buurma, 1988). Aangezien het van be-
lang is een beeld te hebben van de ontwikkelingen op de lange 
termijn, worden in dit hoofdstuk enkele resultaten van de be-
drijfsindeling in 1988 op basis van de "oude" uitgangspunten 
naast die van de reeks 1975-1980-1985 gezet. 
Onder de "oude" uitgangspunten wordt verstaan: 
geen witloftrek meegenomen; 
uien en erwten gerekend onder de vollegrondsgroenten; 
sbe-normen van 1981. 
Om de overzichtelijkheid te bevorderen worden in dit hoofd-
stuk de ontwikkelingen van de zeven voor de vollegrondsgroente-
teelt meest belangrijke bedrij fstypen weergegeven. Op deze zeven 
bedrij fstypen werd in 1988 89X van het totaal areaal vollegronds-
groenten geteeld. 
Tot slot wordt in paragraaf 3.3 aangegeven wat de gevolgen 
zijn van het hanteren van de nieuwe uitgangspunten voor de be-
drijfsindeling. 
3.2 Lange-termijnontwikkelingen bij oude uitgangspunten 
Het totaal aantal bedrijven met vollegrondsgroenten in het 
teeltplan is in de periode 1975-1988 sterk gedaald van 23.354 be-
drijven in 1975 tot 16573 bedrijven in 1988 (tabel 3.1). Deze da-
ling is vooral toe te schrijven aan een daling van het aantal 
glastuinbouw- en veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven met vollegrondsgroenten, areaal vol-
legrondsgroenten in ha en produktieomvang vollegronds-
groenteteelt in sbe in 1975, 1980, 1985 en 1988 
1975 1980 1985 1988 
Aantal bedrijven 
Areaal vollegrondsgroenten 
Produktieomvang vollegronds-
groenten 
23354 
54938 
837300 
19155 
56615 
825500 
18784 
67410 
934000 
16573 
63586 
934300 
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Figuur 3.1 Aantal bedrijven met vollegrondsgroenten (exclusief 
witloftrek, inclusief erwten en uien) naar bedrijfs-
type in 1975, 1980, 1985 en 1988 
0V Rest 
3 1975 1980 
Figuur 3.2 Areaal(ha) vollegrondsgroenten (exclusief witloftrek, 
inclusief erwten en uien) naar bedrijfstype in 1975, 
1980, 1985 en 1988 
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Ook de sterke daling van het aantal bedrijven in de relatief gro-
te restgroep levert een aanzienlijke bijdrage aan de daling van 
het totaal aantal bedrijven (figuur 3.1). 
Deze specialisatie komt nog sterker tot uitdrukking wanneer 
de ontwikkeling van het areaal vollegrondsgroenten wordt bekeken 
(tabel 3.1 en figuur 3.2). De sterke groei van het areaal in de 
periode 1975-1985 lijkt in de laatste drie jaren enigszins tot 
stilstand te zijn gekomen. Het blijkt dat met name de areaalont-
wikkeling op de akkerbouwbedrijven het totaal beeld heeft be-
paald. De sterke uitbreiding van het areaal vollegrondsgroenten 
op akkerbouwbedrijven in de periode 1975-1985 stagneert in de pe-
riode 1985-1988. 
Er is een geringe uitbreiding van het areaal vollegronds-
groenten op gespecialiseerde vollegrondsgroente- en veehouderij-
bedrijven te constateren. 
Gezien deze ontwikkelingen van het aantal bedrijven en het 
areaal, kan geconcludeerd worden dat de vollegrondsgroenteteelt 
zich in toenemende mate op twee bedrijfstypen concentreert: de 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven en de akkerbouwbe-
drijven. 
Tabel 3.2 Gemiddeld areaal vollegrondsgroenten in ha (inclusief 
erwten en uien, exclusief witloftrek) naar bedrij fsty-
pe in 1975, 1980, 1985 en 1988 
Bedrij fstype 1975 1980 1985 1988 
00 
AA 
0A 
W 
0V 
GG 
0G 
Uit tabel 3.2 blijkt dat het gemiddeld areaal vollegronds-
groenten op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven een 
stijging te zien geeft van 4,1 ha in 1975 naar 4,8 ha in 1988. De 
stijging van het areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven 
is zowel veroorzaakt doordat meer akkerbouwbedrijven vollegronds-
groenten in het teeltplan opnamen, maar tevens doordat het gemid-
deld geteelde areaal per bedrijf sterk toenam. Dit laatste wordt 
veroorzaakt door een toename van het gemiddeld areaal uien en 
erwten per bedrijf. Op veehouderijbedrijven is in de periode 
1980-1985 het gemiddeld areaal vollegrondsgroenten gestegen van 
1,1 ha naar 1,9 ha. Dit heeft geresulteerd in toename van het 
areaal in deze periode. Op glastuinbouwbedrijven met vollegronds-
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3 ,7 
4 ,6 
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2,5 
0,7 
1,9 
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4 , 4 
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Figuur 3.3 Produktieomvang (x 1.000 sbe) groenteteelt in de vol-
legrond (exclusief witloftrek; inclusief erwten en 
uien) naar bedrij fstype in 1975, 1980, 1985 en 1988 
groenten is het gemiddeld areaal slechts zeer langzaam gestegen 
van 0,7 ha in 1975 naar 1,0 ha in 1988. Het aantal bedrijven 
daalde echter sterk, zodat het totaal areaal op dit bedrij fstype 
daalde. 
Wordt de produktieomvang van vollegrondsgroenten in ogen-
schouw genomen (tabel 3.1 en figuur 3.3) dan blijkt er een sterke 
toename te hebben plaats gevonden op gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven. Aangezien hier geen evenredige areaaluit-
breiding aan ten grondslag ligt moet worden geconcludeerd dat op 
deze bedrijven een sterke intensivering heeft plaatsgevonden. De 
ontwikkeling van de produktieomvang op akkerbouwbedrijven loopt 
in gelijke tred met de areaalontwikkeling. Op de overige onder-
scheiden bedrijfstypen daalt de produktieomvang of blijft deze 
nagenoeg gelijk. 
3.3 Gevolgen van nieuwe uitgangspunten voor bedrijfsindeling 
De nieuwe uitgangspunten hebben een aantal gevolgen voor de 
bedrijfsindeling. Voor het jaar 1985 zullen deze nader worden be-
sproken aangezien vanaf dat tijdstip de nieuwe uitgangspunten 
worden gehanteerd. 
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Het totaal aantal vollegrondsgroenten-sbe daalt met 99.000 
van 934.000 sbe in de oude naar 835000 sbe in de nieuwe situatie. 
Deze daling is als volgt opgebouwd: 
opnemen van witloftrek + 71.600 sbe 
afstoten van uien en erwten - 150.600 sbe 
sbe-normen 1986 ten opzichte van 1981 - 20.000 sbe 
- 99.000 sbe 
Het blijkt overigens dat wanneer het aantal witlof-sbe wordt 
berekend op basis van het areaal geteelde wortels voorafgaand aan 
het trekseizoen, de produktieomvang van de witloftrek in 1985 
circa 100.000 sbe bedraagt. Dit lijkt een redelijke schatting 
wanneer rekening wordt gehouden met een netto import van wortelen 
van circa 500 ha/jaar (mondelinge mededeling CAT Noord-Holland) 
en een verlies van 51 niet getrokken wortels (Buurma, 1986). Ook 
wanneer vanuit de veilingaanvoer wordt teruggerekend naar de hoe-
veelheid getrokken wortels lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat 
slechts 70Z van het getrokken areaal in de meitelling wordt mee-
genomen. In dit onderzoek wordt overigens wel gerekend met deze 
meitelling gegevens, omdat anders de ontbrekende hoeveelheid wil-
lekeurig over de bestaande bedrijven met witloftrek verdeeld zou-
den moeten worden. 
Het opnemen van de witloftrek heeft tot gevolg dat het aan-
tal gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven toeneemt ten op-
Tabel 3.3 Aantal bedrijven met vollegrondsgroenten en areaal In 
ha vollegrondsgroenten naar bedrijfstype bij oude en 
nieuwe uitgangspunten in 1985 
Bedrij fstype Aantal be-
drijven 
oud 
4170 
547 
1105 
681 
2337 
4883 
1816 
3245 
nieuw 
4177 
607 
848 
716 
2114 
2428 
1598 
2757 
Areaal 
grondsg 
oud 
18869 
1369 
6424 
2030 
2392 
25156 
3504 
7666 
volle-
;roente 
nieuw 
17322 
1364 
3720 
1926 
2076 
9903 
2515 
4987 
Vollegr.groentebedrijven (00) 
Gemengd vollegr.groente/glas-
tuinbouwbedrijven (OG) 
Gemengd vollegr.groente/akker-
bouwbedrijven (OA) 
Gemengd vollegr.groente/vee-
houderij bedrijven (OV) 
Glastuinbouwbedrijven (GG) 
Akkerbouwbedrijven (AA) 
Veehouderijbedrijven (W) 
Overige bedrijfstypen 
Totaal 18784 15245 67410 43813 
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ziehte van de oude situatie. Dit gaat ten koste van het aantal 
glastuinbouw-, akkerbouw- en veehouderijbedrijven (Buurma, 1987). 
Het indelen van uien en erwten bij de groep akkerbouwgewassen 
heeft uiteraard grote consequenties voor het aantal akkerbouwbe-
drijven met vollegrondsgroenten. Zoals uit tabel 3.3 blijkt wordt 
dit aantal gehalveerd ten opzichte van de oude situatie. De ge-
volgen voor het areaal vollegrondsgroenten zijn relatief gezien 
uiteraard nog groter. In totaal "verdwijnen" er 23.500 ha erwten 
en uien uit het vollegrondsgroenteareaal. Aangezien 75-80Z van 
dit areaal op akkerbouwmatige bedrijfstypen voorkomt, daalt het 
areaal vollegrondsgroenten op deze bedrijfstypen het sterkst. 
Voor een aantal gewassen zijn de sbe-normen-1986 sterk ge-
wijzigd ten opzichte van 1981. Voor bos- en waspeen, bloemkool, 
prei en witlofwortelen zijn de sbe-normen gestegen; voor tuin-
bouwzaden, overige groenten, aardbeien, spruitkool en stamslabo-
nen zijn ze gedaald. 
Er kan geconcludeerd worden dat met de nieuwe uitgangspunten 
het aantal bedrijven met vollegrondsgroenten met zo'n 3.500 te-
rugloopt en het areaal met 23.500 ha. Het zijn vooral de akker-
bouwmatige bedrijfstypen (AA,OA) die sterk in aantal dalen ten 
opzichte van de oude situatie. 
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4. Ontwikkelingen 1985-1988 
4.1 Aantal bedrijven 
Na aanpassing met de nieuwe uitgangspunten blijft het totaal 
aantal bedrijven met vollegrondsgroenten in de periode 1985-1988 
dalen (tabel 4.1). In totaal waren er in 1988 1.391 bedrijven 
minder dan in 1985, een daling van 9,1Z. 
Tabel 4.1 Aantal bedrijven met vollegrondsgroenten (exclusief 
erwten en uien) in 1985, 1986, 1987 en 1988 naar be-
drij f stype 
Bedrijfstype 
*) 
00 
0G 
OB 
OA 
OV 
OF 
OH 
GG 
GB 
BB 
BA 
AA 
AV 
W 
VF 
FF 
FH 
HH 
GH 
Rest 
Totaal 
1985 
aant. 
4177 
607 
322 
848 
716 
175 
84 
2114 
60 
513 
179 
2428 
542 
1598 
41 
276 
8 
163 
23 
371 
15245 
X 
27,4 
4,0 
2,1 
5,6 
4,7 
1.1 
0,6 
13,9 
0,4 
3,4 
1,2 
15,9 
3,6 
10,5 
0,3 
1,8 
-
1,1 
0,2 
2,2 
100 
1986 
aant. 
4148 
607 
301 
834 
746 
183 
84 
2010 
61 
470 
173 
2625 
528 
1493 
54 
266 
7 
147 
28 
385 
15150 
Z 
27,4 
4,0 
2,0 
5,5 
4,9 
1,2 
0,6 
13,3 
0,4 
3,1 
1,1 
17,3 
3,5 
9,9 
0,4 
1,8 
-
1,0 
0,2 
2,4 
100 
1987 
aant. 
3982 
556 
248 
758 
664 
152 
81 
1882 
55 
442 
181 
2265 
479 
1414 
44 
261 
4 
154 
21 
328 
13971 
Z 
28,5 
4,0 
1,8 
5,4 
4,8 
1,1 
0,6 
13,5 
0,4 
3,2 
1,3 
16,2 
3,4 
10,1 
0,3 
1,9 
-
1,1 
0,2 
2,2 
100 
1988 
aant. 
3802 
503 
256 
826 
647 
143 
85 
1775 
47 
436 
185 
2476 
539 
1393 
41 
218 
2 
147 
18 
315 
13854 
Z 
27,4 
3,6 
1,8 
6,0 
4,7 
1,0 
0,6 
12,8 
0,3 
3,1 
1,3 
17,9 
3,9 
10,1 
0,3 
1,6 
-
1,1 
0,1 
2,4 
100 
*) O « vollegr.groenteteelt. 
A « akkerbouw. 
V - veehouderij. 
F - fruitteelt. 
B » bloemisterij in de vollegrond. 
H = boomkwekerij in de vollegrond. 
G = glastuinbouw. 
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Gespecialiseerde vollegrondsgroente- en akkerbouwbedrijven 
vormen de twee grootste groepen met respectievelijk 27,4X en 
17,9% van het totaal aantal bedrijven met vollegrondsgroenten in 
1988. Het aantal gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
daalt, echter het aandeel in het totaal aantal bedrijven is rede-
lijk constant. Het aantal akkerbouwbedrijven vertoont daarentegen 
grote fluctuaties', een stijging met 200 bedrijven in 1986 wordt 
gevolgd door een daling met 360 bedrijven in 1987 en in 1988 door 
opnieuw een stijging van 210 bedrijven. Bij een aantal akkerbouw-
bedrijven zijn vollegrondsgroenten geen vast onderdeel van het 
teeltplan. 
Het aandeel van veehouderijbedrijven blijft nagenoeg con-
stant met circa 10Ï van het totaal aantal bedrijven. Het aantal 
glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten is met 340 afgeno-
men en ook het aandeel in het totaal aantal bedrijven daalt. 
Het aandeel van de gemengde vollegrondsgroentebedrijven 
blijft nagenoeg constant. De gemengd vollegrondsgroente/akker-
bouwbedrijven en vollegrondsgroente/veehouderijbedrijven vormen 
hierbinnen de twee grootste groepen met respectievelijk 6,0% en 
4,7X van het totaal aantal bedrijven in 1988. 
In figuur 4.1a en 4.1b zijn voor vier gespecialiseerde be-
drij f stypen het aantal bedrijven naar grootte-klasse weergegeven. 
Hieruit blijkt dat in 1988 63,4Ï van het aantal gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven bedrijven kleiner is dan 130 sbe. De 
omvang van deze groep daalt redelijk snel want in 1985 is nog 
67,7% van de bedrijven kleiner dan 130 sbe. De gemiddelde be-
drijf sgrootte op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
neemt dus toe als gevolg van een daling van het aantal kleine be-
drijven. Wel moet gesteld worden dat in 1988 er altijd nog 2.410 
bedrijven kleiner zijn dan 130 sbe. 
Het percentage akkerbouw- en veehouderijbedrijven met volle-
grondsgroenten kleiner dan 130 sbe is in vergelijking met dat bij 
de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven laag. Hieruit 
blijkt dat het vooral de middelgrote en grotere bedrijven zijn 
(groter dan 130 sbe) die vollegrondsgroenten in het teeltplan 
hebben. Bij. de akkerbouwbedrijven neemt het aandeel van de be-
drijven groter dan 250 sbe sterk toe. Het aandeel van de bedrij-
ven kleiner dan 130 sbe daalt bij zowel de akkerbouw- als veehou-
derijbedrijven snel. 
Bij de glasgroentebedrijven met vollegrondsgroenten daalt 
het aandeel van bedrijven groter dan 250 sbe en blijft het aan-
deel van bedrijven kleiner dan 130 sbe vrijwel gelijk. Voor de 
grotere glastuinbouwbedrijven is de vollegrondsgroenteteelt niet 
meer aantrekkelijk en ligt een verdere specialisatie in glasteel-
ten voor de hand. Zeker gezien de in het algemeen goede finan-
ciële resultaten van de glasteelten gedurende de laatste jaren. 
De relatieve omvang van de kleine glastuinbouwbedrijven met vol-
legrondsgroenten, vooral aanwezig op IJsselmonde, blijft gelijk 
omdat deze bedrijven weinig financiële ruimte hebben om de ont-
wikkeling richting gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven te kun-
nen maken. 
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>500 (2,7%) >500 (3,8Z) 
2 50-500 (8,9%) 
130-250 (20,7%) 
vollegrondsgroentebedrijven 
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<130 
(63,4%) 
vollegrondsgroentebedrijven 
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>500 (3,6%) >500 (5,1%) 
130-250 
(42,0%) 
akkerbouwbedrijven met vgrgr. akkerbouwbedrijven met vgrgr. 
1985 1988 
Figuur 4.1a Verdeling van het aantal bedrijven naar grootte-
klasse (sbe) van vollegrondsgroentebedrijven en ak-
kerbouw-, veehouderij- en glastuinbouwbedrijven met 
vollegrondsgroenten in 1985 en 1988 
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Figuur 4.1b Verdeling van het aantal bedrijven naar grootte-
klasse (sbe) van vollegrondsgroentebedrijven en ak-
kerbouw- en veehouderij- en glastuinbouwbedrijven 
met vollegrondsgroenten in 1985 en 1988 
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4.2 Areaal vollegrondsgroenten 
Het totale areaal vollegrondsgroenten vertoont grote fluc-
tuaties in de periode 1985-1988. Worden er in 1986 ruim 45.000 ha 
vollegrondsgroenten geteeld, in 1987 daalt het areaal met 
5.200 ha tot 39.800 ha. In 1988 ligt het areaal vollegrondsgroen-
ten met 43.200 ha weer vrijwel op het niveau van 1985. Uit tabel 
4.2 blijkt dat met name de extensief geteelde gewassen deze grote 
schommelingen in het totaal areaal veroorzaken. 
Tabel 4.2 Arealen vollegrondsgroenten In ha (exclusief erwten en 
uien) in 1985, 1986, 1987 en 1988 naar bedrijfstype 
Bedrijfstype 
*) 
00 
OG 
OB 
0A 
OV 
OF 
OH 
GG 
GB 
BB 
BA 
AA 
AV 
W 
VF 
FF 
FH 
HH 
GH 
Rest 
Totaal 
w.v. : 
intensief 
extensief 
1985 
aant. 
16938 
1364 
1146 
3720 
1926 
216 
105 
2076 
51 
1019 
504 
9903 
1391 
2515 
13 
205 
3 
160 
15 
543 
43813 
24454 
19359 
X 
38,7 
3,1 
2,6 
8,5 
4,4 
0,5 
0,2 
4,7 
0,1 
2,3 
1,2 
22,6 
3,2 
5,7 
-
0,5 
-
0,4 
-
1.3 
100 
1986 
aant. 
17322 
1301 
1191 
3988 
2095 
257 
103 
1963 
56 
976 
480 
10614 
1378 
2374 
20 
191 
2 
141 
9 
594 
45055 
24182 
20873 
X 
38,4 
2,9 
2,6 
8,9 
4,6 
0,6 
0,2 
4,4 
0,1 
2,2 
1,1 
23,6 
3,1 
5,3 
-
0,4 
-
0,3 
-
1,3 
100 
1987 
aant. 
16350 
1266 
780 
3295 
1835 
212 
111 
1837 
56 
873 
526 
8284 
1355 
2221 
12 
181 
1 
137 
6 
474 
39812 
22762 
17050 
X 
41,1 
3,2 
2,0 
8,3 
4,6 
0,5 
0,3 
4,6 
0,1 
2,2 
1,3 
20,8 
3,4 
5,6 
-
0,5 
-
0,3 
-
1,2 
100 
1988 
aant. 
17090 
1190 
897 
3745 
2004 
224 
105 
1830 
43 
939 
552 
9829 
1623 
2374 
13 
153 
-
116 
14 
466 
43207 
23225 
19982 
X 
39,6 
2,8 
2,1 
8,7 
4,6 
0,5 
0,2 
4,2 
0,1 
2,2 
1,3 
22,7 
3,8 
5,5 
-
0,4 
-
0,3 
-
1,0 
100 
*) O - vollegr.groenteteelt. B - bloemisterij in de vollegrond. 
A « akkerbouw. H - boomkwekerij in de vollegrond. 
V - veehouderij. G - glastuinbouw. 
F » fruitteelt. 
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4 ,1 
4 ,1 
4 , 4 
1.6 
2,7 
1,0 
2 ,2 
4 ,2 
4 ,0 
4 ,8 
1,6 
2,8 
1,0 
2 ,1 
4 ,1 
3,7 
4 ,3 
1,6 
2,8 
1,0 
2 ,3 
4 ,5 
4 ,0 
4 ,5 
1,7 
3 ,1 
1,0 
2 , 4 
Ongeveer 40% van het totale areaal vollegrondsgroenten wordt 
op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven geteeld. Dit per-
centage vertoont in de periode 1985-1988 geen noemenswaardige 
stijging. Het areaal op glastuinbouwbedrijven geeft een langzame, 
continue daling te zien. Het areaal aandeel op akkerbouwbedrijven 
schommelt rond de 222 en vertoont grote fluctuaties tussen de ja-
ren. Veehouderijbedrijven vertegenwoordigen 5,52 van het areaal 
vollegrondsgroenten en de groep gemengde vollegrondsgroentedrij-
ven circa 192. Deze percentages zijn in genoemde periode nauwe-
lijks gewijzigd. 
Tabel 4.3 Gemiddeld areaal vollegrondsgroenten (exclusief erwten 
en uien) in ha naar bedrijfstype in 1985, 1986, 1987 
en 1988 
Bedrij fstype 1985 1986 1987 1988 
00 
AA 
OA 
W 
OV 
GG 
OG 
Het gemiddelde areaal vollegrondsgroenten op de verschillen-
de bedrijfstypen geeft geen grote veranderingen te zien. In 1987 
daalt bij de akkerbouw-bedrijfstypen (AA en 0A) het gemiddeld 
areaal, maar in 1988 ligt dit weer op het niveau van voorgaande 
jaren. Alleen op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
lijkt het gemiddeld areaal te stijgen. 
In figuur 4.2 zijn de areaalontwikkelingen van de zeven be-
langrijkste bedrijfstypen weergegeven onderscheiden naar exten-
sieve en intensieve vollegrondsgroentegewassen. 
Uit figuur 4.2 blijkt dat de intensieve gewassen geconcen-
treerd zijn op de vollegrondsgroentebedrijven en de extensieve 
gewassen op akkerbouwbedrijven. Deze al eerder geconstateerde 
concentratie (Buurma, 1985) zet zich bij de intensieve gewassen 
in de periode 1985-1988 echter nauwelijks voort: in 1985 bevindt 
zich 522 van het intensieve areaal op vollegrondsgroentebedrijven 
tegen 532 in 1988. De concentratie van extensieve gewassen op ak-
kerbouwbedrijven stagneert eveneens: in 1985 bevindt 442 van het 
extensieve areaal zich op akkerbouwbedrijven tegen 422 in 1988. 
Op de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven is in de 
periode 1985-1988 het areaal extensief geteelde vollegrondsgroen-
ten nagenoeg constant (circa 4.000 ha). 
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Bedrij fstypen 
Y//A Extensief 
Figuur 4.2 Areaal vollegrondsgroenten opgesplitst naar intensief 
en extensief geteeld naar bedrijfstype in periode 
1985, 1986, 1987 en 1988 
De grote schommelingen in het areaal op akkerbouwbedrijven 
komen geheel voor rekening van de extensieve gewassen, welke voor 
het merendeel op contract geteeld worden. De sterke groei van het 
areaal vanaf 1975 heeft vooral op deze bedrijven plaats gevonden 
door een uitbreiding van het areaal extensieve gewassen. Deze 
groei lijkt in de periode 1985-1988 te stagneren. Bijvoorbeeld 
na het jaar 1986 met een groot areaal en hoge kg-opbrengsten ont-
stonden er grote voorraden bij de verwerkende industrie met als 
gevolg lage contractprijzen en een enorme inkrimping van het 
areaal in 1987. Het areaal intensieve vollegrondsgroenten op ak-
kerbouwbedrijven blijft vrijwel constant met circa 1.200 ha. 
Het areaal intensief en extensief geteelde vollegrondsgroen-
ten op veehouderijbedrijven en gemengde akkerbouw/vollegronds-
groentebedrijven is vrijwel even groot. 
De continue daling van het areaal vollegrondsgroenten op 
glastuinbouwbedrijven en gemengde vollegrondsgroenten/glastuin-
bouwbedrijven is in figuur 4.2 duidelijk zichtbaar. Het blijkt 
met name het areaal intensief geteelde groenten te zijn dat in-
krimpt. 
In figuur 4.3 zijn voor de vollegrondsgroente- en akkerbouw-
bedrijven de areaalverdelingen per grootte-klasse gegeven. Hier-
uit blijkt dat op de vollegrondsgroentebedrijven 1/3 van het 
areaal geleverd wordt door bedrijven kleiner dan 130 sbe. Dit 
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Figuur 4.3 Areaalverdeling vollegrondsgroenten naar bedrij fs-
grootte (sbe) in 1985 en 1988 voor gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven en akkerbouwbedrijven met 
vollegrondsgroenten 
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aandeel daalt overigens redelijk snel: van 36,2X in 1985 naar 
31,22 in 1988. Bij de akkerbouwbedrijven komt in 1988 slechts 
10,6% van het areaal van bedrijven kleiner dan 130 sbe. 
In bijlage 3 staat per gewas het areaal in 1988 op de be-
langrijkste bedrijfstypen vermeldt. Hieruit valt op te maken dat 
de witloftrek, aardbeienteelt, augurken, bloemkool, prei en stok-
bonen hoofdzakelijk op vollegrondsgroentebedrijven voorkomen. De 
gewassen knolselderij, spinazie, stamslabonen, tuinbonen, was-
peen, winterpeen, witlofwortels en groentezaden worden voor een 
belangrijk deel op akkerbouwbedrijven geteeld. Op veehouderijbe-
drijven zijn asperges, schorseneren, tuinbonen en stamslabonen de 
belangrijkste vollegrondsgroentegewassen. Glastuinbouwbedrijven 
hebben alleen van sla en andijvie een redelijk aandeel in het to-
taal areaal (circa 30Z). In bijlage 4 staan de totaal arealen van 
de verschillende vollegrondsgroentegewassen weergegeven over de 
jaren 1985, 1986, 1987 en 1988. 
4.3 Produktieomvang en intensiteit 
Het areaal alleen zegt nog niet zoveel over het belang en de 
intensiteit van de teelt per bedrijfstype. Het aantal volle-
grondsgroente-sbe als maat voor de produktieomvang kan hierover 
meer duidelijkheid verschaffen. 
In figuur 4.4 staat naast het totaal aantal vollegronds-
groenten-sbe in de periode 1985-1988, de procentuele verdeling 
van deze produktieomvang over de belangrijkste bedrijfstypen 
weergegeven. De totale produktieomvang geeft grote schommelingen 
te zien in de periode 1985-1988. Met name de al eerder geconsta-
teerde wijzigingen in het areaal extensieve vollegrondsgroenten 
veroorzaken deze schommelingen in de totale produktieomvang. Uit 
de procentuele verdeling van de produktieomvang over de verschil-
lende bedrijfstypen blijkt de sterke concentratie op gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven: 56Z van de totale produktie-
omvang bevindt zich in 1988 op dit bedrijfstype. Tevens is te 
zien dat dit percentage een stijgende tendens vertoont in de pe-
riode 1985-1988. De grote stijging in 1987 is wat geflatteerd 
door het wegvallen van een groot areaal op akkerbouwbedrijven. 
Op akkerbouwbedrijven schommelt het aandeel van de totale 
produktieomvang rond de 9%. Op elk van de andere onderscheiden 
bedrijfstypen bevindt zich circa 5Z van de produktieomvang. De 
restgroep vertegenwoordigt nog altijd 10Z van de produktieomvang. 
In tabel 4.3 staat de intensiteit van de produktie, uitge-
drukt in sbe per ha, weergeven voor een viertal bedrijfstypen. 
De verschillen in produktie-intensiteit tussen de vier on-
derscheiden bedrijfstypen zijn groot. De gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven en glastuinbouwbedrijven hebben de groot-
ste gemiddelde intensiteit per ha, op akkerbouwbedrijven ligt de-
ze het laagst. De verdeling van intensieve en extensieve volle-
grondsgroentegewassen over de bedrijfstypen (paragraaf 4.2) ver-
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Figuur 4.4 Produktieomvang (il.OOO sbe) vollegrondsgroenteteelt 
naar bedrijfstype in 1985, 1986, 1987 en 1988 
Tabel 4.3 Intensiteit van de produktie in vollegrondsgroente-sbe 
per ha op vier bedrij fstypen in de periode 1985-1988 
Bedrij fstype 1985 1986 1987 1988 
00 
AA 
W 
GG 
27,0 
7,3 
14,3 
23 ,4 
27,9 
7,7 
14,7 
23,8 
29 ,4 
7,9 
15,3 
23,5 
27,7 
7,7 
14,7 
23 ,1 
klaart deze verschillen volledig. Op de vollegrondsgroente-, ak-
kerbouw- en veehouderijbedrijven tekent zich een lichte stijging 
van de intensiteit af. Opnieuw verstoort het jaar 1987 het beeld 
enigzins, omdat het wegvallen van een groot areaal extensieve 
vollegrondsgroenten resulteert in een sterke stijging van het ge-
middeld aantal sbe per ha. 
4.4 Hoofd- en nevenberoepsbedrijven 
Tot op heden is bij de beschrijving van de ontwikkelingen 
geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en nevenberoepsbedrijven. 
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Voor een beschrijving van de structuurontwikkelingen is het 
echter een belangrijk gegeven hoe de verhouding tussen hoofd- en 
nevenberoepsbedrijven in de vollegrondsgroentesector ligt en wel-
ke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. In tabel 4.4 zijn daartoe 
het aantal nevenberoepsbedrijven weergegeven voor de belangrijk-
ste bedrijfstypen met vollegrondsgroenten in 1985 en 1988. Tevens 
is nog onderscheid gemaakt tussen "kleine" bedrijven (kleiner dan 
130 sbe) en "grote" bedrijven (groter dan 130 sbe). Het onder-
scheid hoo£dberoeps-/nevenberoepsbedrij£ is gemaakt op basis van 
de in de Landbouwtelling (mei) opgegeven status van het bedrijf. 
Tabel 4.4 Aantal nevenberoepsbedrijven bij de zeven belangrijk-
ste bedrijfstypen met vollegrondsgroenten in 1985 en 
1988 bij grote en kleine bedrijven. Tussen haakjes het 
percentage ten opzichte van het totaal aantal bedrij-
ven 
Bedr.- Kleiner dan 130 Groter dan 130 Totaal 
type sbe sbe 
1985 1988 1985 1988 1985 1988 
00 879 (31) 741 (31) 35 (3) 43 (3) 914 (22) 784 (21) 
AA 128 (19) 116 (20) 43 (2) 40 (2) 171 ( 7) 156 ( 6) 
GG 128 (16) 119 (18) 39 (3) 30 (3) 167 ( 8) 149 ( 8) 
W 150 (26) 120 (28) 6 (1) 13 (1) 156 (10) 133 (10) 
OA 130 (25) 139 (28) 9 (3) 10 (3) 139 (16) 149 (18) 
OG 75 (20) 68 (23) 7 (3) 9 (4) 82 (14) 77 (15) 
OV 140 (33) 107 (31) 5 (2) 4 (1) 145 (20) 111 (17) 
Het blijkt dat circa 20% van de gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven als nevenberoepsbedrijven kunnen worden 
aangemerkt. Bij de akkerbouw-, glastuinbouw- en veehouderijbe-
drijven met vollegrondsgroenten liggen deze percentages aanzien-
lijk lager met respectievelijk 6ï, 8Z en 10Z. Bij de gemengde be-
drijfstypen ligt het percentage nevenberoepsbedrijven tussen de 
15 en 18Z. Uit de tabel blijkt tevens dat het overgrote deel van 
de nevenberoepsbedrijven kleiner is dan 130 sbe. 
Bij de gespecialiseerde bedrijfstypen verandert het percen-
tage nevenberoepsbedrijven vrijwel niet, zodat geconcludeerd kan 
worden dat de daling van het aantal bedrijven zoals die zich in 
de periode 1985-1988 heeft voorgedaan, evenredig over hoofd- en 
nevenberoepsbedrijven is verdeeld. Ook bij de onderscheiden ge-
mengde bedrijfstypen is dit het geval, zodat in het algemeen de 
verhouding hoofd-/nevenberoepsbedrijven niet structureel is ge-
wijzigd. 
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In paragraaf 4.1 is gesteld dat er nog steeds veel gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijven kleiner zijn dan 130 sbe 
(2.410 bedrijven in 1988). Uit tabel 4.4 kan worden afgeleid dat 
van die 2.410 bedrijven ruim 2/3 oftewel 1669 bedrijven als 
hoofdberoepsbedrijven moeten worden aangemerkt. Voor deze groep 
bedrijven lijken in de huidige omstandigheden weinig perspectie-
ven aanwezig te zijn voor het behalen van een redelijk inkomen. 
Ook zullen verdere ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie 
en gebouwen (bijvoorbeeld koelinstallaties) op deze groep bedrij-
ven moeilijk te realiseren zijn, omdat dergelijke investeringen 
bij deze bedrijfsomvang nauwelijks rendabel gemaakt kunnen wor-
den. 
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5. Bedrijfstype-overgangen 
5.1 Inleiding 
In hoofdstuk A zijn de ontwikkelingen van de verschillende 
bedrijfstypen met vollegrondsgroenten beschreven. Uit de daar ge-
presenteerde cijfers is echter niet op te maken op welke manier 
wijzigingen in arealen en aantallen bedrijven tot stand komen. Om 
tot een dergelijke analyse te kunnen komen is het noodzakelijk te 
weten hoe een bedrijf zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. 
Voor deze analyse zijn jaarlijkse overgangsmatrices geconstrueerd 
(paragraaf 2.3). In dit hoofdstuk wordt met behulp van deze ma-
trices aangeven op welke manier wijzigingen in aantal bedrijven 
en in arealen tot stand komen. Tot slot wordt getracht een karak-
terisering te geven van de bedrijven die van bedrij fstype zijn 
veranderd. 
5.2 Netto aantal bedrijven 
Wijzigingen in het aantal bedrijven van een bepaald be-
drij f stype kunnen tot stand komen door: 
overgang naar een ander bedrijfstype; 
zodanige wijziging van de totale bedrijfsomvang dat de grens 
van 10 sbe gepasseerd wordt (er zijn geen gegevens beschik-
baar van bedrijven die kleiner zijn dan 10 sbe); 
stichting van nieuwe bedrijven; 
opheffing van bedrijven; 
overige (samenvoegingen, ruilverkavelingen etc). 
Aangezien in dit onderzoek de nadruk ligt op de bedrijfsty-
pe-overgangen zijn de laatst genoemde vier oorzaken niet verder 
onderscheiden en ondergebracht in een groep "overige mutaties". 
In bijlage 5 zijn de verschillende overgangsmatrices weergegeven. 
Aan de hand van genoemde matrices zijn figuur 5.1 tot en met 5.A 
samengesteld, waarin voor de vier belangrijkste bedrijfstypen is 
aangegeven hoe wijzigingen in het netto aantal bedrijven tot 
stand komen. 
In deze figuren staan de wijzigingen weergegeven in procen-
ten ten opzichte van het aantal bedrijven in het voorgaande jaar. 
Op de horizontale as staan de verschillende bedrijfstypen ver-
meldt die het belangrijkst zijn bij de bedrijfstype-overgangen 
van of naar het bedrij fstype in de desbetreffende figuur. Tevens 
zijn de minder belangrijke bedrijfstypen samengevoegd in een 
groep "overige bedrijfstypen". Sommering van deze kolommen samen 
met de groep "overige mutaties", geeft het totale wijzigingsper-
centage in een bepaalde jaarovergang. Deze sommering staat weer-
gegeven in de groep "totaal". 
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Een positief percentage (kolom boven de nullijn) geeft een 
stijging aan van het aantal bedrijven als gevolg van een netto 
bedrij fstype-overgang van het bedrij fstype op de horizontale as 
richting het bedrij fstype waar het in de figuur om gaat. Een ne-
gatief percentage (kolom onder de nullijn) geeft een daling aan 
als gevolg van een bedrijfstype-overgang naar het bedrij fstype op 
de horizontale as. 
Zo is bijvoorbeeld in figuur 5.1 te zien dat de jaarlijkse 
daling van het aantal gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrij-
ven (OO-bedrijven) een resultante is van verschillende bewegin-
gen. Enerzijds neemt het aantal OO-drijven toe als gevolg van be-
drij f stype-overgangen vanuit de bedrij fstypen OV, W-tot en OA. 
Anderzijds daalt het aantal OO-bedrijven als gevolg van bedrij fs-
type-overgangen richting OG, GG-tot en overige bedrijfstypen, 
terwijl tevens het aantal bedrijven sterk daalt als gevolg van 
"overige mutaties". 
Het betreft hier netto bedrijfstype-overgangen, hetgeen wil 
zeggen dat bijvoorbeeld in figuur 5.1 de 1Z toename van het aan-
tal OO-bedrijven in 1986-1987 (2e kolom in de figuur) als gevolg 
van bedrijfstype-overgangen vanuit OV-bedrijven, een resultante 
is van 93 bedrijven die overgaan van OV naar 00 en 52 bedrijven 
die overgaan van 00 naar OV (bijlage 5). 
Als geheugensteun is in tabel 5.1 voor de vier belangrijkste 
bedrij fstypen nogmaals het aantal bedrijven weergegeven in de pe-
riode 1985-1988. 
Tabel 5.1 Aantal bedrijven met vollegrondsgroenten in de periode 
1985-1988 bij vier verschillende bedrijfstypen. Tussen 
haakjes de wijzigingen in procenten ten opzichte van 
voorgaande jaar 
Bedrij fstype 1985 1986 1987 1988 
00 
AA 
GG 
W 
Uit figuur 5.1 blijkt dat de oorzaak van de daling van het 
aantal gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven in de periode 
1985-1988 hoofdzakelijk ligt bij de groep "overige mutaties". Het 
betreft hier met name verschillende vormen van bedrijfsbeëindi-
ging en bedrijven die kleiner worden dan 10 sbe. In 1987 en 1988 
spelen ook overgangen naar andere bedrijfstypen een grote rol. 
Een toenemend aantal bedrijven gaan over naar bedrijfstypen met 
glastuinbouw (OG en GG) en het aantal bedrijven dat vanuit de 
veehouderij (OV en W ) zich specialiseert in de teelt van volle-
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Figuur 5.1 Netto wijzigingen in aantal gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven (00) in percentages ten op-
zichte van het het aantal OO-bedrijven in het voor-
gaande jaar en gesplitst naar verschillende bedrijfs-
type-overgangen 
W tot - Veehouderijbedrijven met en zonder vollegrondsgroenten. 
AA tot - Akkerbouwbedrijven met en zonder vollegrondsgroenten. 
grondsgroenten daalt. Bedrijfstypen met akkerbouw (OA en AA) ge-
ven een sterk wisselend beeld te zien wat betreft richting van de 
bedrijfstype-overgangen. In 1987 is een plotselinge omslag te 
zien, wat verklaart wordt door de al eerder geconstateerde scher-
pe areaal daling van extensieve vollegrondsgroentegewassen op ak-
kerbouwbedrijven. In 1988 is er opnieuw een netto instroom, voor-
al van de gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbedrijven. 
De fluctuaties in het aantal akkerbouwbedrijven worden 
hoofdzakelijk veroorzaakt door akkerbouwbedrijven die volle-
grondsgroenten in het teeltplan opnemen of afstoten. In de jaar-
overgang 1985-1986 is nog een groot aantal akkerbouwbedrijven dat 
vollegrondsgroenten in het teeltplan opneemt. In 1987 verdwijnen 
op grote schaal vollegrondsgroenten uit het teeltplan van akker-
bouwbedrijven (daling van 15% ten opzichte van 1986). In para-
graaf 4.2 is op de oorzaak van deze ontwikkeling reeds ingegaan. 
In 1988 is er opnieuw een groot aantal akkerbouwbedrijven dat 
vollegrondsgroenten in het teeltplan opneemt. 
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Figuur 5.2 Netto wijzigingen in aantal akkerbouwbedrijven met 
vollegrondsgroenten (AA) in percentages ten opzichte 
van het het aantal AA-bedrijven in het voorgaande 
Jaar en gesplitst naar verschillende bedrijfstype-
overgangen 
z - Zonder vollegrondsgroenten. 
Tevens Is te zien dat wanneer het aantal akkerbouwbedrijven 
met vollegrondsgroenten toeneemt, een aantal bedrijven door-
schuift richting het gemengde vollegrondsgroente/akkerbouwbe-
drijfstype. Vooral in 1988 is het aantal bedrijven dat deze over-
gang maakt aanzienlijk (3,5Z van de AA-bedrijven). Ook is er in 
1988 een aanzienlijk aantal bedrijven dat de overgang maakt van 
dit gemengde bedrij fstype richting het gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijf (figuur 5.1). 
Na een stijging in 1985, daalt het aantal veehouderijbedrij-
ven met vollegrondsgroenten de laatste drie jaar. De daling in 
1988 is echter, gerelateerd aan de ontwikkeling van het totaal 
aantal bedrijven met vollegrondsgroenten, gering. In 1988 zijn er 
per saldo weer veehouderijbedrijven die vollegrondsgroenten in 
het teeltplan opnemen, terwijl in 1986 en 1987 er meer bedrijven 
waren die vollegrondsgroenten uit het teeltplan verwijderden. Er 
is een constante stroom van veehouderijbedrijven met vollegronds-
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Figuur 5.3 Netto wijzigingen in aantal veehouderijbedrijven met 
vollegrondsgroenten (W) in percentages ten opzichte 
van het het aantal W-bedrijven in het voorgaande 
jaar en gesplitst naar verschillende bedrijfstype-
overgangen 
z - Zonder vollegrondsgroenten. 
groenten die zich verder gaat toeleggen op de vollegrondsgroente-
teelt. Jaarlijks veranderen circa 2,5Z van de veehouderijbedrij-
ven in gemengde vollegrondsgroente/veehouderijbedrijven. Vanuit 
deze groep gemengde bedrijfstypen gaan vervolgens weer per saldo 
bedrijven over naar gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. 
Uit figuur 5.4 blijkt dat de continue daling van het aantal 
glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten voornamelijk wordt 
veroorzaakt doordat deze bedrijven vollegrondsgroenten afstoten. 
Het betreft hier glastuinbouwbedrijven met verwarmde groenten en 
snijbloemen. Bedrijven met groenten in koud glas blijken nauwe-
lijks vollegrondsgroenten af te stoten (paragraaf 4.1). Net als 
bij de veehouderij is geconstateerd lijken de gemengde volle-
grondsgroente/glastuinbouw bedrijven als tussenstation te funge-
ren voor de overgang van gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven naar gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. 
Samenvattend kunnen uit de figuren 5.1 tot en met 5.4 drie 
belangrijke stromen worden gedestilleerd die in tabel 5.2 worden 
weergeven. 
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Figuur 5.4- Netto wijzigingen in aantal glastuinbouwbedrijven met 
vollegrondsgroenten (GG) in percentages ten opzichte 
van het aantal GG-bedrijven in het voorgaande jaar en 
gesplitst naar verschillende bedrijfstype-overgangen 
z = Zonder vollegrondsgroenten. 
Tabel 5.2 De belangrijkste bedrij fstype-overgangen in de periode 
1985-1988 in netto aantal bedrijven 
Jaar Van Van Van 
00 OG GG 
naar naar naar 
OG GG GG_ 
Van 
AAZ 
naar 
AA 
Van 
AA 
naar 
OA 
Van 
OA 
naar 
00 
Van 
w z 
naar 
W 
Van 
W 
naar 
OV 
Van 
OV 
naar 
00 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
13 
38 
35 
15 
45 
59 
83 
146 
122 
216 
-402 
293 
33 
-50 
80 
22 
-7 
42 
-25 
-10 
78 
42 
25 
39 
12 
41 
28 
z - zonder vollegrondsgroenten. 
Uit tabel 5.2 wordt duidelijk dat er een ontwikkeling gaande 
is vanuit bedrijfstypen met vollegrondsgroenten richting de glas-
tuinbouw. Vanuit de akkerbouw en veehouderij is er juist een ont-
wikkeling naar de vollegrondsgroenteteelt toe. In alle gevallen 
fungeert het gemengde bedrij fstype als een tussenstation. In de 
periode 1985-1988 is er een vrij constante stroom van bedrij fs-
overgangen richting de glastuinbouw. Bij de akkerbouw en veehou-
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derij daarentegen is de instroom aan fluctuaties onderhevig. 
Doordat het bij akkerbouwbedrijven hoofdzakelijk contractteelten 
betreft, zijn daar de fluctuaties het grootst. Vanuit veehoude-
rijbedrijven met vollegrondsgroenten is er een vrij constante 
stroom richting gemengde bedrijfstypen en vandaar richting gespe-
cialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. 
5.3 Absolute aantallen bedrijven 
In bovenstaande paragraaf is steeds het saldo van bedrij fs-
type-overgangen bekeken. Bijvoorbeeld de toestroom naar gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijven (00) van gemengde volle-
grondsgroente/akkerbouwbedrijven (0A) met 0,51 in 1985-1986 (fi-
guur 5.1) is de resultante van 125 bedrijven (3X) die van 00 naar 
0A overgaan en 147 bedrijven (3,5Z) die van 0A naar 00 omschake-
len. 
Om echter een indruk te krijgen van het totaal aantal be-
drijven dat per jaar van bedrij fstype verandert staan in tabel 
5.3 voor de belangrijkste bedrijfstype-overgangen in 1985-1986 
het absolute aantal bedrijven dat van bedrij fstype verandert 
weergegeven. 
Tabel 5.3 Absoluut aantal bedrijven dat van bedrijfstype veran-
dert in de periode 1985-1986 bij een aantal bedrijfs-
type-overgangen 
Van Bedrij fstype-
ove 
1 
00 
00 
00 
AA 
AA 
W 
W 
GG 
GG 
rgang 
2 
OA 
OG 
OV 
OA 
AAz 
W z 
OV 
OG 
GGz 
1 naar 2 
(a) 
125 
78 
63 
148 
481 
283 
110 
92 
241 
Van 2 naar 1 
(b) 
147 
65 
75 
115 
697 
258 
68 
107 
158 
Saldo 
(b-a) 
+ 22 
- 13 
+ 12 
- 33 
+216 
- 25 
- 42 
+ 15 
- 83 
Zonder vollegrondsgroenten. 
Het blijkt dat in het algemeen het netto aantal bedrij fsty-
pe-overgangen een resultante is van een veel groter aantal, in 
tegenovergestelde richtingen overgaande bedrijven. Absoluut ge-
zien is het grote aantal akkerbouwbedrijven dat in een zelfde pe-
riode vollegrondsgroenten in het teeltplan opneemt en uit het 
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teeltplan weghaalt, opvallend. Relatief gezien is het aantal in 
en uitgaande bedrij fstypen bij de gemengde bedrijfstypen opval-
lend. Zo zijn bijvoorbeeld de 147 bedrijven die van OA naar 00 
overgaan 17% van het totaal aantal OA bedrijven. 
In tabel 5.4 is voor de belangrijkste bedrijfstypen het per-
centage bedrijven dat in 1985 van bedrij fstype verandert of op 
een andere wijze muteert weergegeven. 
Uit tabel 5.4 blijkt dat per jaar een groot aantal bedrijven 
van bedrij fstype verandert. Vooral bij de gemengde bedrijfstypen 
liggen deze percentages zeer hoog. 
Bovenstaande analyse geeft nog geen uitsluitsel over het pa-
troon wat de, van bedrij fstype veranderende bedrijven, volgen. 
Het is namelijk interessant om te zien of de overgaande bedrijven 
gedurende een aantal jaren in een bepaalde bedrij fstype-groep 
blijft, dan wel in een tijdsbestek van enkele jaren opnieuw van 
bedrij fstype gaat veranderen. In een vervolgonderzoek zou hier 
aandacht aan kunnen worden besteed. 
Tabel 5.4- Percentage van totaal aantal bedrijven in 1985 dat van 
bedrijfstype wijzigt of op een andere wijze muteert, 
voor de belangrijkste bedrij fstypen met vollegronds-
groenten 
Bedrij fstype 
00 
AA 
W 
GG 
OA 
OV 
OG 
Verandering 
bedrij fstype 
12 
9 
13 
7 
48 
38 
35 
Overige 
mutaties 
6 
1 
2 
3 
6 
4 
3 
Totaal 
18 
10 
15 
10 
54 
42 
38 
5.4 Wijziging in definitie van bedrijfstype 
De hoge percentages in tabel 5.4 wijzen er op dat een gevolg 
van het gehanteerde systeem van verfijnde bedrijfsindeling kan 
zijn dat een relatief geringe teeltplan wijziging in een overgang 
naar een ander bedrijfstype kan resulteren. Omdat zulke geringe 
teeltplan-wijzigingen in de meeste gevallen niet als een structu-
rele bedrijfstype-overgang aangemerkt kunnen worden, is gekeken 
naar het aantal bedrijfstype-overgangen bij gewijzigde grenzen 
tussen de verschillende bedrijfstypen. Hiertoe wordt de grens 
voor gespecialiseerde bedrijfstypen opgetrokken tot minimaal 70% 
van het totaal aantal sbe. Overgangen van en naar bedrijfstypen 
die tussen de 60 en 70% van het aantal sbe in een bepaalde be-
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Tabel 5.5 Aantal bedrijven dat van bedrijfstype verandert in de 
periode 1985-1986 bij een aantal bedrijfstype-overgan-
gen bij uiteengetrokken grenzen tussen de bedrijfsty-
pen 
Van 1 naar 2 Van 2 naar 1 Netto 
36 52 + 16 
38 28 - 10 
25 25 0 
53 45 - 8 
481 697 +216 
283 258 - 25 
35 21 - 14 
45 45 0 
241 158 - 83 
Bed 
ove 
1 
00 
00 
00 
AA 
AA 
W 
W 
GG 
GG 
rijfstype 
rgang 
2 
OA 
OG 
OV 
OA 
AAz 
W z 
OV 
OG 
GGz 
Zonder vollegrondsgroenten. 
drij fstak hebben, worden dan niet als een bedrij fstype-overgang 
gerekend. In tabel 5.5 en 5.6 staan de resultaten van deze analy-
se weergegeven. 
Tabel 5.6 Percentage van totaal aantal bedrijven in 1985 dat van 
bedrijfstype wijzigt of op een andere wijze muteert, 
voor de belangrijkste bedrijfstypen met vollegronds-
groenten 
Bedrijfstype 
00 
AA 
W 
GG 
OA 
OV 
OG 
Verandering 
bedrijfstype 
5 
3 
3 
3 
27 
21 
16 
Overige 
mutaties 
6 
1 
2 
3 
6 
4 
3 
Totaal 
11 
4 
5 
6 
33 
25 
19 
Wanneer tabel 5.3 met tabel 5.5 en tabel 5.4 met 5.6 wordt 
vergeleken dan blijkt dat het absolute aantal bedrijven dat van 
bedrijfstype verandert sterk terugloopt. Hieruit kan geconclu-
deerd worden dat een groot aantal bedrijfstype-overgangen het ge-
volg zijn van relatief kleine wijzigingen in het teeltplan van 
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bedrijven die zich in het grensgebied tussen gemengd en gespecia-
liseerd bedrijf bevinden. Uit de vergelijking van tabel 5.3 met 
tabel 5.5 blijkt uiteraard dat ook de netto aantallen bedrijfs-
type-overgangen veranderen, echter de richting van de verschui-
vingen blijven in het algemeen gelijk. Om te komen tot een naad-
loze aansluiting bij de beschrijving van de ontwikkelingen in de 
periode 1985-1988 (hoofdstuk 4) zijn bij de beschrijving van de 
bedrijfstypen-overgangen deze "wijde" grenzen niet gehanteerd. 
Tevens blijkt uit de analyse in de laatste vier tabellen dat het 
beeld van de ontwikkelingen in netto-verschuivingen niet noemens-
waardig afwijkt. 
5.5 Bedrij fsgrootte van muterende bedrijven 
Om een idee te krijgen welke bedrijven van bedrij fstype ver-
anderen zijn de gemiddelde bedrijfsgrootte in sbe en het areaal 
vollegrondsgroenten per bedrijf bepaald voor de bedrijven die van 
type veranderen. 
Tabel 5.7 Gemiddeld aantal sbe per bedrijf en gemiddeld areaal 
in ha vollegrondsgroenten per bedrijf voor bedrijven 
die van bedrij fstype veranderen in de periode 
1985-1987 (1) en gemiddelde waarde voor alle bedrijven 
van het bedrijfstype waar het overgaande bedrijf van 
afkomstig is (2) 
Bedi 
ovei 
van 
00 
OA 
OA 
AA 
00 
OV 
OV 
W 
00 
OG 
OG 
GG 
rijfstype-
rgang 
naar 
OA 
00 
AA 
OA 
OV 
00 
W 
OV 
OG 
00 
GG 
OG 
Sbe/bed 
1 
115 
107 
163 
148 
116 
121 
154 
145 
162 
157 
151 
163 
rijf 
2 
132 
136 
136 
230 
132 
137 
137 
198 
132 
140 
140 
244 
Areaal vo 
groenten/ 
1 
5,1 
3,7 
6,1 
4,4 
2,9 
2,5 
2,7 
1,7 
3,3 
2,6 
2,4 
1,8 
llegronds-
bedrijf 
2 
4,1 
4,4 
4,4 
3,9 
4,1 
2,8 
2,8 
1.6 
4,1 
2,3 
2,3 
1,0 
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De overgang van een gespecialiseerd bedrij fstype naar een 
gemengd bedrij fstype wordt in het algemeen gemaakt door de klei-
nere gespecialiseerde bedrijven. Zoals reeds geconstateerd in 
hoofdstuk 5.2 betreft het hier ook nog voor een groot deel be-
drijven die zich met hun teeltplan toch al in het grensgebied 
tussen gemengd en gespecialiseerd bevinden. De overgang van vol-
legrondsgroentebedrijven richting gemengde vollegrondsgroente/-
glastuinbouwbedrijven vormt hierop een uitzondering. Uit tabel 
5.7 blijkt dat de overgaande bedrijven een gemiddelde grootte 
hebben van 162 sbe, tegen 132 sbe voor alle vollegrondsgroentebe-
drijven. Deze bedrijven hebben relatief een kleine oppervlakte 
vollegrondsgroenten en zoeken een intensivering in de richting 
van glasteelten. 
Bij de gemengde vollegrondsgroente/akkerbouw- en volle-
grondsgroente/veehouderijbedrijven zijn het de kleinere bedrijven 
die overgaan naar gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. 
Het zijn de grotere bedrijven die overgaan naar respectievelijk 
gespecialiseerde akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Bij de ge-
mengde vollegrondsgroente/glastuinbouwbedrijven zijn de overgaan-
de bedrijven in beide richtingen (naar 00 en naar GG) groter dan 
het groepsgemiddelde. De "overgang" bij de gespecialiseerde be-
drij fstypen met en zonder vollegrondsgroenten in het teeltplan 
valt hier buiten beschouwing (bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven 
zonder naar akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten). Echter 
in paragraaf 4.1 is al gesteld dat het in het algemeen de grotere 
glastuinbouw-, veehouderij- en akkerbouwbedrijven zijn (meer dan 
130 sbe) die vollegrondsgroenten in het teeltplan opnemen. 
5.6 Areaal vollegrondsgroenten 
Wijzigingen in het aandeel van het areaal vollegrondsgroen-
ten in het totale areaal veroorzaken de bedrijfstype-overgangen 
zoals omschreven in de voorgaande paragrafen. Echter tot op heden 
is slechts gekeken naar de verschuivingen in aantallen bedrijven. 
Het effect van de verschillende bedrijfstype-overgangen en andere 
mutaties op het areaal vollegrondsgroenten op een bepaald be-
drij f stype is daarmee nog niet vastgesteld. 
Per bedrij fstype kunnen analoog aan de figuren in paragraaf 
5.2 de wijzigingen in arealen vollegrondsgroenten worden geanaly-
seerd. Bij de analyse van de areaal wijzigingen moet naast de in 
paragraaf 5.2 genoemde oorzaken van wijziging (bedrijfstype-over-
gang en "overige mutaties") nog worden toegevoegd de areaalwijzi-
gingen op bedrij fstypen zonder dat deze resulteert in een over-
gang naar een ander bedrijfstype. 
In bijlage 6 zijn de resultaten van deze analyse voor de pe-
riode 1985-1988 weergegeven. Het blijkt dat de in paragraaf 5.2 
gesignaleerde bewegingen in aantallen bedrijven vrijwel parallel 
lopen aan de bewegingen in het areaal. Bij gespecialiseerde vol-
legrondsgroentebedrijven en veehouderijbedrijven met vollegronds-
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groenten valt het op dat de geconstateerde daling van het aantal 
bedrijven niet in alle jaarovergangen ook tot een daling van het 
areaal op die bedrijfstypen leidt. Dit resulteert dan ook in een 
stijging van het gemiddeld areaal vollegrondsgroenten per bedrijf 
op deze bedrijfstypen. 
Op akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten zijn de 
areaalwijzigingen als gevolg van het volledig opnemen of afstoten 
van vollegrondsgroenten groter dan de wijzigingen in het areaal 
als gevolg van een stijging of daling van het in het voorgaande 
jaar geteelde areaal. Het grootste deel van de areaal-wijzigingen 
op akkerbouwbedrijven komt dus tot stand doordat of vollegronds-
groenten in z'n geheel worden opgenomen dan wel worden afgesto-
ten. Een geleidelijke uitbreiding of daling van het areaal speelt 
slechts een geringe rol. Dit is het gevolg van het feit dat op 
akkerbouwbedrijven meestal slechts 1 vollegrondsgroentegewas op 
contract wordt geteeld (bijlage 7) en contracten per jaar worden 
afgesloten. Tot slot wordt opgemerkt dat de groep "overige muta-
ties" in het algemeen een relatief kleine invloed heeft op de 
areaalontwikkelingen op de verschillende bedrijfstypen. 
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6. Conclusies 
In de periode 1985-1988 blijft het aantal bedrijven met vol-
legrondsgroenten dalen tot een aantal van 13.800 in 1988. Het 
zijn vooral de glastuinbouw- en veehouderijbedrijven met volle-
grondsgroenten en de bedrijven in de restgroep van de overige be-
drij f stypen die sterk in aantal afnemen. Absoluut gezien daalt 
ook het aantal gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
sterk, maar het relatieve aandeel in het totaal aantal bedrijven 
blijft nagenoeg gelijk. 
De stijging van met name het areaal extensieve vollegronds-
groenten op akkerbouw- en gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven, zoals die zich in de periode 1975-1985 heeft voorgedaan 
wordt in de periode 1985-1988 niet voortgezet. Lage prijzen als 
gevolg van een stagnerende afzet en de grote concurrentie van de 
in Nederland relatief kleinschalige conservenindustrie hebben 
geen verdere uitbreiding van het areaal tot gevolg gehad. Hier-
door heeft in 1985-1988 geen verdere concentratie van de volle-
grondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven plaats gevonden en 
blijft het aandeel in het totaal areaal vollegrondsgroenten in 
Nederland schommelen rond de 23Z. Wel zijn er grote fluctuaties 
opgetreden met een piek in 1986 met 45.000 ha, gevolgd door een 
dieptepunt in 1987 met 39.800 ha. 
Op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven beweegt het 
areaalaandeel zich rond de 40Z en stijgt het aandeel in de totale 
produktieomvang tot 56Z in 1988. Gemeten naar produktieomvang 
vindt dus nog steeds een toenemende concentratie plaats van de 
vollegrondsgroenteteelt op gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven. 
De intensieve vollegrondsgroenteteelt concentreert zich op 
de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. Van het totaal 
areaal intensieve vollegrondsgroenten wordt 53Z op dit bedrij fs-
type geteeld. Het totaal aantal bedrijven daalt, terwijl het ge-
middelde areaal vollegrondsgroenten per bedrijf toeneemt tot 4,8 
ha in 1988. Tevens is er een toenemende specialisatie waar te ne-
men, met een dalend gemiddeld aantal gewassen per bedrijf (bijla-
ge 7). Het aantal kleine bedrijven (< 130 sbe) daalt van 68Z in 
1985 naar 63Z van het aantal bedrijven in 1988. Worden slechts 
hoofdberoepsbedrijven in beschouwing genomen dan liggen deze 
waarden op respectievelijk 60Z en 55Z. 
Vanuit de veehouderij- en akkerbouwbedrijfstypen is er een 
beweging van relatief kleine bedrijven richting gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven. Deze instroom wordt vrijwel geheel 
gecompenseerd door een uitstroom, van qua bedrijfsomvang relatief 
grote bedrijven naar glastuinbouwbedrijfstypen. De sterke daling 
van het totaal aantal vollegrondsgroentebedrijven wordt vooral 
veroorzaakt door bedrijfsbeëinding van kleine bedrijven. 
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Ruim 85% van het areaal vollegrondsgroenten op akkerbouwbe-
drijven bestaat uit extensieve teelten, waarvan het grootste deel 
op contract wordt geteeld. Witlofwortelen, stamslabonen, knolsel-
derij en bos- en waspeen zijn qua areaal de belangrijkste gewas-
sen. Van dit areaal wordt 90Z geteeld op bedrijven die groter 
zijn dan 130 sbe. 
In 1985-1988 is het aantal bedrijven met vollegrondsgroenten 
en het areaal op akkerbouwbedrijven niet verder toegenomen. De 
grote daling van het areaal en het aantal bedrijven met volle-
grondsgroenten in 1987, volgend op een jaar met grote fysieke op-
brengsten en zeer lage prijzen, geeft aan dat met het huidige 
areaal en de bestaande infrastructuur van de verwerkende indus-
trie, de markt voor conservengroenten zeer snel vol zit. Een gro-
te stijging van het totaal areaal extensieve vollegrondsgroenten 
is dan ook niet te verwachten. Een overgang van de extensieve 
teelten van andere bedrijfstypen naar akkerbouwbedrijven kan nog 
een lichte stijging van het areaal op akkerbouwbedrijven tot ge-
volg hebben. 
Er is een stijgende tendens van akkerbouwbedrijven met vol-
legrondsgroenten die zich verder specialiseren in de vollegronds-
groenteteelt en dus overgaan in gemengde- en uiteindelijk in ge-
specialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. 
Op veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten (OV en W ) 
wordt 10Z van het areaal vollegrondsgroenten geteeld. Asperges, 
schorseneren, stamslabonen en was- en bospeen zijn de belangrijk-
ste gewassen. Van de veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten 
is in 1988 30Z kleiner dan 130 sbe. 
Na een groei van het areaal in de periode 1980-1985 is in de 
periode 1985-1988 het areaal niet verder toegenomen. Varkenshou-
derij bedrijven vormen de belangrijkste groep met 51Z van areaal 
vollegrondsgroenten op veehouderijbedrijven, gevolgd door melk-
veehouderijbedrijven met 24X (bijlage 8). Het areaal op varkens-
houderij bedrijven is constant, dat op melkveehouderijbedrijven 
(met spruitkool als belangrijkste gewas) daalt. In de periode 
1985-1988 zijn er netto geen nieuwe toetreders vanuit de veehou-
derijsector naar de vollegrondsgroenteteelt. De goede resultaten 
in de melkveehouderij en in de varkenshouderij in de jaren 1985 
en 1986 (Van Dijk, 1989), gekoppeld aan de lage prijzen van de 
extensieve vollegrondsgroenten hebben geleid tot deze afname in 
belangstelling. Echter na de slechte resultaten in de varkenshou-
derij in 1987 en 1988 is er opnieuw een beweging te zien van be-
drijven die vollegrondsgroenten in het teeltplan opnemen. 
Per jaar "verhuizen" circa 2Z van het aantal veehouderijbe-
drijven met vollegrondsgroenten richting gemengde vollegronds-
groente-/veehouderijbedrijven. Deze bedrijven gaan zich verder 
toeleggen op de vollegrondsgroenteteelt. Evenzo is er een bewe-
ging vanuit de gemengde bedrijfstypen richting gespecialiseerde 
vollegrondsgroentebedrijven. Als gevolg van deze ontwikkelingen 
blijft het areaal vollegrondsgroenten op veehouderijbedrijven re-
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delijk constant, en stijgt het areaal op gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven met 0,3 tot IX per jaar. 
Op glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten (OG en GG) 
wordt 7X van het areaal vollegrondsgroenten geteeld. Het zijn 
hoofdzakelijk intensieve gewassen die op deze bedrijfstypen wor-
den geteeld, waarvan witloftrek, bloemkool, spruitkool, sla, 
groentezaden en de groep overige intensieve gewassen de belang-
rijkste zijn. Het areaal vollegrondsgroenten op glastuinbouwbe-
drijven daalt al vanaf 1975 en deze daling zet zich in de periode 
1985-1988 verder voort. De oorzaak van deze daling ligt hoofdza-
kelijk in het feit dat met name de relatief grote glastuinbouwbe-
drijven zich verder specialiseren in glasteelten en vollegronds-
groenten afstoten. Het grootste areaal vollegrondsgroenten be-
vindt zich op glastuinbouwbedrijven met verwarmde groenten, name-
lijk 42X van het totaal areaal op glastuinbouwbedrijven (bijlage 
9). De goede financiële resultaten die de laatste jaren worden 
behaald in de glasgroenten (Van Noort, 1989) versnellen dit pro-
ces. Op koudglas-groentebedrijven wordt nauwelijks vollegronds-
groenten afgestoten. Deze bedrijven, vooral aanwezig op IJssel-
monde, kunnen de investeringen nodig om zich verder te speciali-
seren in glasteelten niet opbrengen (Ploeger, 1988). Tegelijker-
tijd is er een toename vanuit de kleine gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven richting de glasteelten. Het glastuinbouw-
bedrijf stype met vollegrondsgroenten lijkt hier echter slechts 
een tussenfase in de overgang naar een gespecialiseerd glastuin-
bouwbedrijf. 
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7. Slotbeschouwing 
De afzetprognoses voor vollegrondsgroenten op de verse markt 
geven aan dat er kleine groeimogelijkheden zijn zowel op de bin-
nenlandse als op de buitenlandse markt (Kortekaas et al., 1987). 
Om deze groei daadwerkelijk te kunnen realiseren zal het kwali-
teitsniveau verder omhoog moeten worden gebracht, het assortiment 
moet worden verbreed en betere aansluiting gezocht moeten worden 
bij de bestaande distributiekanalen van de glasgroenten. Op grond 
van deze inschattingen is een geringe areaalstijging in de komen-
de jaren mogelijk. 
Op dit moment worden de gespecialiseerde vollegrondsgroente-
bedrijven onder andere gekenmerkt door een geringe gemiddelde be-
drij fsgrootte, een slechte verkaveling en zeer lage rentabili-
teitscijfers (Boers, 1988; Groenewegen, 1988). In de komende vijf 
jaar zal naar verwachting echter het aantal kleine vollegronds-
groentebedrijven nog sterk dalen en gemiddelde bedrijfsomvang 
verder toenemen. Een grotere gemiddelde bedrijfsomvang zal nodig 
zijn om investeringen in machines en gebouwen (koelapperatuur) 
mogelijk te maken. Het proces van concentratie van met name de 
intensieve vollegrondsgroenteteelt op gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven moet worden toegejuicht. Het ontwikkelen 
van specifieke teelttechnische kennis, noodzakelijk om tot een 
kwaliteitsverbetering komen, is namelijk in een dergelijke situa-
tie veel beter mogelijk. Genoemde processen zullen de dynamiek in 
de vollegrondsgroentesector terug moeten brengen en ook uiteinde-
lijk moeten leiden tot betere financiële resultaten. 
Voor bepaalde groepen gespecialiseerde bedrijven (bijvoor-
beeld bedrijven gespecialiseerd in de aardbeienteelt) zal de ont-
wikkeling van meer milieuvriendelijke produktieprocessen de nodi-
ge gevolgen kunnen hebben. De toenemende specialisatie heeft na-
melijk geleid tot grote problemen met vruchtwisseling en een toe-
nemend gebruik van chemische middelen. Het niveau van gebruik van 
chemische middelen en meststoffen zal in de komende jaren onge-
twijfeld sterk moeten worden gereduceerd. Specifiek voor de in-
tensieve vollegrondsgroenteteelt zal onderzoek naar meer milieu-
vriendelijke bedrijfssystemen noodzakelijk zijn. Ook zal de nodi-
ge aandacht besteed moeten worden aan een aanpassing van het kwa-
liteitsbegrip, waarbij naast uiterlijke kenmerken ook aspecten 
als produktiemethoden en innerlijke kwaliteit meer aandacht moet 
krijgen. 
De slechte financiële resultaten in de akkerbouw van de 
laatste jaren (Van Dijk, 1989) dwingen de sector tot het zoeken 
van alternatieven. De teelt van intensieve vollegrondsgroenten 
lijkt een van de mogelijkheden te zijn, vooral wanneer gekeken 
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wordt naar de in het algemeen hoge saldi van deze gewassen. Ech-
ter het karakter van de teelt van deze gewassen, met een hoge ar-
beidsbehoefte en een nadruk op het telen van kwaliteit, past in 
het algemeen niet in de huidige bedrijfsvoering op het merendeel 
van de akkerbouwbedrijven. Wanneer door een verdergaande techni-
sche ontwikkeling een aantal intensieve teelten op een meer 
grootschalige en gemechaniseerde wijze geteeld kunnen gaan worden 
(zoals bijvoorbeeld prei, ijsbergsla, broccoli, sluitkool etc.) 
zal een groter deel van de vollegrondsgroenteteelt naar akker-
bouwbedrijven kunnen verschuiven. In vergelijking met het akker-
bouwareaal is het areaal vollegrondsgroenten echter klein, zodat 
de vollegrondsgroenteteelt slechts voor een zeer beperkt deel van 
de akkerbouwsector een alternatief kan bieden. 
Een eventuele toename van toetredingen vanuit de veehoude-
rijsector tot de vollegrondsgroenteteelt zal voornamelijk afhan-
gen van de ontwikkelingen bij de verwerkende industrie en van de 
vraag ontwikkeling van verwerkte produkten. Het areaal intensieve 
gewassen op veehouderijbedrijven is vooralsnog beperkt (voorname-
lijk asperge en prei op varkenshouderij bedrijven). Gezien de 
trend in de periode 1985-1988 is het de verwachting dat in de ko-
mende jaren nog meer veehouderijbedrijven zich verder gaan spe-
cialiseren in de teelt van intensieve vollegrondsgroenten. 
De areaalontwikkeling op veehouderijbedrijven zal ook sterk 
afhankelijk zijn van ontwikkelingen op het gebied van de milieu-
wetgeving. In de zuidelijke zandgebieden, waar de teelt van vol-
legrondsgroenten op veehouderijbedrijven is geconcentreerd, zijn 
de milieuproblemen groot. Een ontwikkeling richting een integra-
tie van vollegrondsgroenteteelt met veehouderij en akkerbouw be-
hoort zeker tot de mogelijkheden. 
Een verdere daling van het aantal glastuinbouwbedrijfstypen 
met vollegrondsgroenten is te verwachten, zeker wanneer het hui-
dige rentabiliteitsniveau in de glastuinbouw zich in de komende 
jaren voortzet. 
Het areaal op de overige bedrijfstypen daalt en zal ook in 
de toekomst nog verder afnemen, gezien de te verwachten verdere 
concentratie van de vollegrondsgroenteteelt op gespecialiseerde 
vollegrondsgroente- en akkerbouwbedrijven. Milieuaspecten kunnen 
in de toekomst echter de nodige veranderingen in de structuur en 
in de huidige trends veroorzaken. Met name de noodzaak van een 
verruiming van de vruchtwisseling zou een toename van teelten op 
akkerbouw- en veehouderijbedrijfstypen tot gevolg kunnen hebben. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Bedrijfstypen als combinaties van bedrijfsonderdelen (Bedrijfstakken-
indeling) 
VOLGRGR 
GLAST 
BLOEM 
AKKER 
VEEHO 
FRUIT 
BOOMK 
CHAMP 
- 0 
- G 
- B 
- A 
- V 
- F 
- H 
- C 
VOLGRGR 
0 
00 
OG 
OB 
OA 
OV 
OF 
OH 
OC 
GLAST 
G 
GG 
GB 
GA 
GV 
GF 
GH 
GC 
BLOEM 
B 
BB 
BA 
BV 
BF 
BH 
BC 
AKKER 
A 
AA 
AV 
AF 
AH 
AC 
VEEHO 
V 
W 
VF 
VH 
VC 
FRUIT 
F 
FF 
FH 
FC 
BOOMK 
H 
HH 
HC 
CHAMP 
C 
ce 
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Bijlage 2 Gehanteerde areaalgrenzen bij onderscheid extensief en intensief ge-
teelde vollegrondsgroentegewaasen tot en met 1985 en na 19S6 
Extensief geteelde vollegrondsgroentegewaasen 
Gewas Ondergrens in ha/bedrijf 
t/m 1965 na 1966 
Knolselderij 1,0 1,0 
Schorseneren 0,5 1,0 
Spinazie 2,0 2,0 
Stambonen (groen) 1,0 1,5 
Tuinbonen 1,0 1,5 
Vas- en bospeen 0,5 0,5 
Winterpeen 1,0 1,5 
Vitlofwortel 1,0 1,0 
Overige groenten - 2,0 
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Bijlage 3 Arealen in ha vollegrondagroentegewasaen naar bedrij f»type in 1988. 
Tussen haakjes het aandeel van ten opzichte van het totale areaal in 
1988. 
Gewas 
Aardbei 
Andijvie 
Asperge 
Augurk 
Bloemkool 
Knolaelderij 
Sla 
Prei 
Schorseneren 
Sluitkool-vroeg 
Sluitkool-laat 
Spinazie 
Spruitkool 
Stamslabonen 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Was- en bospeen 
Winterpeen 
Witlofwortels 
Overige 
Witloftrek 
Groentezaden 
00 
1433 (74) 
165 (56) 
1255 (46) 
362 (69) 
1553 (69) 
221 (18) 
317 (57) 
2103 (72) 
122 (10) 
518 (48) 
896 (48) 
279 (31) 
2891 (50) 
786 (17) 
191 (69) 
197 (18) 
733 (29) 
441 (20) 
1269 (25) 
1220 (41) 
2685 (75) 
141 (15) 
0A/AA 
20 ( 1) 
7 ( 2) 
247 ( 9) 
16 ( 3) 
89 ( 4) 
775 (64) 
32 ( 6) 
112 ( 4) 
271 (23) 
186 (17) 
289 (16) 
3itf (35) 
1706 (30) 
2751 (58) 
7 ( 3) 
551 (49) 
1013 (39) 
1148 (52) 
3102 (60) 
552 (19) 
220 ( 6) 
385 (41) 
OV/W/AV 
119 
19 
913 
108 
73 
73 
20 
326 
715 
129 
93 
185 
602 
981 
37 
261 
479 
193 
214 
225 
39 
118 
( 6) 
( 6) 
(33) 
(21) 
( 3) 
( 6) 
( 4) 
(11) 
(61) 
(12) 
( 5) 
(21) 
(10) 
(21) 
(13) 
(23) 
(19) 
( 9) 
( 4) 
( 8) 
( 1) 
(13) 
OG/GG 
166 
94 
98 
14 
308 
74 
173 
313 
5 
110 
88 
82 
378 
51 
30 
38 
57 
36 
146 
576 
357 
182 
( 9) 
(32) 
( 4) 
( 3) 
(14) 
( 6) 
(31) 
(11) 
( -) 
(10) 
( 5) 
( 9) 
( 7) 
( 1) 
(11) 
( 3) 
( 2) 
( 2) 
( 3) 
(19) 
(10) 
(20) 
00 • vollegrondsgroentebedrijven. 
OA - gemengde vollegrondsgroente/akkerbouvbedrijven. 
AA - akkerbouwbedrijven met vollegrondsgroenten. 
OV - gemengde vollegrondsgroente/veehouderijbedrijven. 
W - veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten. 
AV - gemengde akkerbouw/veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten. 
OG - gemengde vollegrondsgroenten/glastuinbouwbedrijven. 
GG • glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten. 
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Bijlage 4 Arealen per vollegrond>groentegewas(ha) in de periode 1985 - 1988 
volgens de meitellinggegevens. 
1985 1986 1987 1988 
Aardbei 
Andijvie 
Asperge 
Augurk 
Bloemkool 
Knolselderij 
Sla 
Prei 
Schorseneren 
Sluitkool-vroeg 
Sluitkool-laat 
Spinazie 
Spruitkool 
Stamslabonen 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Was- en bospeen 
Vinterpeen 
Uitlofwortels 
Overige 
Groentezaden 
1691 
282 
2819 
497 
2294 
1490 
541 
2459 
792 
932 
2127 
1212 
5884 
4598 
289 
1658 
2674 
1956 
5389 
2372 
1657 1) 
2027 
257 
2783 
608 
2464 
1573 
485 
2577 
870 
979 
2005 
1193 
6287 
4886 
295 
1517 
2317 
2014 
6131 
2387 
1400 1) 
2117 
261 
2841 
523 
2152 
1124 
522 
2642 
785 
877 
1767 
1051 
5743 
3980 
313 
1146 
1967 
1787 
4785 
2417 
1012 
1930 
294 
2735 
523 
2261 
1219 
557 
2933 
1172 
1088 
1860 
898 
5752 
4762 
276 
1117 
2571 
2216 
5141 
2973 
930 
Totaal 43813 45055 39812 43208 
Vitloftrek 3409 3794 3993 3574 
1) Geschatte cijfers, omdat in 1985 en 1986 tuinbouwzaden nog niet is opge-
splitst in bloemenzaden en groentenzaden. 
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Bijlage 5 Bedrijfstypen overgangsmatricea voor de belangrijkste bedrij f»typen 
met vollegrondsgroenten in de periode 1985 - 1988 
Overgangamatrix 1985-1986 
1986 ] 
1985 ] 
00 ] 
OA I 
OG ] 
OV .] 
AA ] 
AAz ] 
GG 
GGz ] 
W 
Wz 
AV ] 
[ 00 
[ 3412 
[ 147 
[ 65 
t 75 
[ 22 
[ 52 
t 21 
[ 4 
[ 18 
[ 13 
[ 3 
OA 
125 
391 
3 
21 
148 
45 
1 
1 
1 
6 
29 
OG 
78 
4 
379 
2 
0 
0 
92 
4 
0 
0 
0 
OV 
63 
17 
0 
420 
1 
5 
2 
1 
110 
37 
43 
AA 
25 
115 
0 
2 
1684 
697 
0 
0 
1 
5 
25 
AAz 
45 
60 
0 
2 
481 
-
0 
-
0 
-
30 
GG 
24 
1 
107 
0 
0 
0 
1659 
158 
0 
0 
0 
GGz 
3 
0 
8 
0 
1 
-
241 
-
0 
-
0 
w 
9 
1 
0 
68 
2 
4 
0 
0 
1071 
258 
40 
W z 
9 
3 
0 
34 
3 
-
0 
-
283 
-
16 
AV 
2 
20 
0 
34 
16 
24 
0 
0 
51 
24 
297 
zonder vollegrondsgroenten. 
Overgangamatrix 1986-1987 
1987 
1986 
00 
OA 
OG 
OV 
AA 
AAz 
GG 
GGz 
W 
W z 
AV 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
00 
3306 
119 
57 
93 
17 
29 
20 
1 
26 
19 
3 
OA 
126 
362 
3 
32 
91 
40 
0 
0 
8 
5 
39 
OG 
95 
2 
366 
2 
0 
0 
68 
1 
0 
1 
0 
OV 
52 
12 
2 
403 
1 
2 
0 
0 
93 
32 
32 
AA 
32 
141 
0 
1 
1649 
342 
1 
0 
4 
4 
15 
AAz 
51 
75 
1 
6 
744 
-
0 
-
8 
-
13 
GG 
32 
1 
113 
0 
0 
1 
1540 
138 
1 
0 
0 
GGz 
7 
0 
11 
1 
0 
-
284 
-
0 
-
0 
w 
11 
2 
0 
68 
1 
2 
0 
0 
998 
268 
20 
W z 
15 
0 
1 
37 
2 
-
0 
-
258 
-
10 
AV 
0 
27 
0 
40 
19 
11 
0 
0 
36 
25 
283 
z - zonder vollegrondsgroenten. 
Overgangsmatrix 1987-1988 
1988 
1987 
00 
OA 
OG 
OV 
AA 
AAz 
GG 
GGz 
W 
W z 
AV 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
00 
3081 
127 
55 
79 
22 
50 
14 
2 
11 
19 
3 
OA 
85 
395 
0 
20 
153 
52 
0 
1 
4 
5 
39 
OG 
90 
4 
313 
1 
0 
0 
51 
3 
" 0 
1 
0 
OV 
51 
21 
2 
361 
1 
4 
0 
0 
98 
32 
32 
AA 
21 
73 
0 
2 
1541 
643 
1 
1 
3 
4 
15 
AAz 
45 
40 
1 
3 
350 
-
1 
-
3 
-
13 
GG 
27 
0 
110 
0 
1 
0 
1431 
94 
0 
0 
0 
GGz 
7 
0 
12 
0 
0 
- ' • 
216 
-
0 
-
0 
w 
10 
3 
0 
59 
2 
2 
1 
0 
962 
268 
20 
Wz 
17 
2 
0 
28 
3 
-
2 
-
190 
-
10 
AV 
4 
15 
0 
36 
22 
25 
0 
0 
40 
25 
283 
z - zonder vollegrondsgroenten. 
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Bijlage 6 
Netto wijzigingen in areaal vollegrondsgroenten op gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven, veehouderijbedrijven, akkerbouwbedrijven en glastuin-
bouwbedrijven met vollegrondsgroenten naar oorzaken en uitgedrukt in percentages 
ten opzichte van voorgaande jaar in de periode 1985-1968 (figuren 1 tot en met 
4). 
AR. OB 00 - Areaal wijziging op 00-bedrijven zonder dat dit een bedrijfstype-
overgang tot gevolg heeft. 
- Areaal wijzigingen als gevolg van bedrij fstype-overgangen van of 
naar de overige bedrij fstypen. 
- Areaalwijzigingen als gevolg van overige mutataies, bijvoorbeeld 
bedrij fsstichtingen of beSindigingen. 
- Totaal areaal wijziging voor het desbetreffende bedrij fstype in 
een jaarovergang. 
Z t .o .v . 
areaal in 
jaar 
OV.TYPEN 
OV.MÜT. 
TOTAAL 
AR. OP 00 OV/W OA/AA OC/GG OV.TYPEN OV.MUT. TOTAAL 
Areaalwi jz ig ingen naar oorzaak 
I 11985-1986 IQ22J 1986-1987 BTffl 1987-1988 
Figuur B.6.J Areaalvijzigingen op gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
T^fe- "W 
AA AAz OA AV OV.TYPEN OV.MUT. TOTAAL 
Areaalwijzigingen naar oorzaak 
| 1985-1986 KXXX 1986-1987 H + r H 1987-1988 
Figuur B.6.2 Areaalwijzigingen op akkerbouvbedrijven met vollegrondsgroenten 
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Bijlage 6 (le vervolg) 
OP VV W z OV AV OV.TYPEN OV.MUT. 
Areaalwijzigingen naar oorzaak 
1985-1986 1986-1987 1987-1988 
Figuur B.6.3 Areaalwijzigingen op veehouderij bedrijven met vollegrondsgroenten 
% t.o.v. 
areaal in 
voorg. jaar 
AR. OP GG GGz OG OV.TYPEN OV.MUT TOTAAL 
Areaalwijzigingen naar oorzaak 
| 11985-1986 K X X H 1986-1987 rfr+H 1987-1988 
Figuur B.6.4 Areaalwijzigingen op glastuinbouwbedrijven met vollegrondsgroenten 
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Bijlage 7 Gemiddeld aantal vollegrondsgroentegewassen per bedrijf naar ver-
schillende bedrij fstypen in 1985 en 1988 
Bedrij fstype Gemiddeld aantal vollegronds-
groentegewasaen per bedrijf 1) 
1985 1988 
00 3,37 3,17 
AA 1,26 1,22 
OA 1,87 1,91 
W 1,56 1,55 
OV 2,67 2,59 
GG 2,34 2,23 
OG 3,96 3,60 
1) De groep "overige gewassen" als 1 gewas gerekend. 
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Bijlage 8 Aantal veehouderijbedrijven met vollegrondsgroenten en areaal volle-
grondsgroenten (ha) gesplite naar geapecialiseerde varkenshouderij-
en melkveehouderijbedrijven in 19B5 en 1987 
Bedrij fatype 
Varkenshouderij bedrijven 
Melkveehouderijbedrijven 
Overige 
Totaal 
Aantal 
1985 
571 
505 
522 
1598 
bedrij |ven 
1987 
561 
417 
436 
1414 
Areaal volle-
grondsgroenten 
1985 
1156 
672 
687 
2515 
1987 
1134 
541 
546 
2221 
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Bijlage 9 Aantal glastuinbouwbedrijven met vollegrondagroenten an areaal volle-
grondsgroenten (ha) geaplitat naar gespecialiseerde glasgroentebe-
drijven (warm en koud) an snijbloemenbedrijven in 19S5 en 1987 
Bedrij fstype Aantal 
1985 
840 
553 
177 
544 
bedrij ven 
1987 
721 
496 
165 
500 
Areaal 
grondsi 
1985 
838 
372 
150 
716 
volle-
iroenten 
1987 
782 
311 
100 
644 
Glasgroenten-verwarmd 
Glasgroenten-koud 
Snijbloemen 
Overige 
Totaal 2114 1882 2076 1837 
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